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Málaga: Una peseta al mes 
Provincias: 5 pías, trimestre 
Número suelto: 5 céntimos
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MIÉHCOLES 28 OCTUBRE 1914
P E T I T
El cineinatógrafo más,lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la calle de Libo 
i.in García (juntó a ios almacenes de la Llave). -  Día* de moda. -  -  Dos secciones: a 
t  v lOde la rfoohe.--Program a: a las 8 y  1|4 DN TEMPLO. BUDHISTA 
W  PE k Í n  - -  CACERIA EATAL ■ - LOS SUSPIROS DEL CORAZON,- - UNA 
t e m p e s t a d  EN LAS COSTAS INGLESAS. - -  JOBARO ES UN CRIADO INO-
PORTUNO y SALUSTIANO 0RDENANZ4> (estrenos).
Segunda sección a las 10: Las mismas películas y estreno de EL COMPLOT
de l o s  f a n t a s m a s . . ■__________ , ,,
: - — — —  P R E C IO   ̂ \
paradla primera sección: Púleos con; 6 entradas, 3 ptas. — 8utac88,T(‘30; General 0*15 
para la segunda: Palcos con 6 entradas, 5 ptas. -  Butacas, 0‘50. -  General, 0‘15.
CINE
f
(Alameda de Carlos Haen (iuntp al Banco v e España)
Hoy acontecimiento finis mundial, nstreno de la inconmensurable película de 
largo metraje exclusiva de este? salón ¡? o laos dedos^stranffuladores
Colosal producción de la afamada casa paumont intrigante y original asunto, dra­
ma de detectives. L _ ; :
Estreno de la «Revista Pathé* núm. í?92 con novísima información gráñea y 
mapa gráfico dala guerra actual. E^ito de: «El espectro de la falta». -  ■* Además 
completan el programa otras peHcuIast:
Eutaea, 0'30. — General, 0‘iS. — Medias generales, 0‘10
SALON VICTORIA EUGENIA
Cinematógrafo --S itn® doen  la Plaza de Riego 
Hoy día de moda, gran función por secciones a las 8 1 y 10 de la noche, estre­
nándose la magnifica e interesante cinta
LA ilIJA DEL TORRERO DE HIDALGO
que ha obtenido uno de los mayores éxitos por su gran arle y emocionante asunto. 
Grandes conciertos por la Banda Municipal y el sexteto del salón.
Se despachan localidades desdé desde las cuatro de la tarde.
= = = = =  P R E C I O S ----------------
Plaíaú con 4 entradas. . . Ptas. 2 50 
Butaca. * 0.40
G e n e r a l ................................Ptas. 0.15
Media entrada (para niños . » O.LO
» WWi«rw»r»ri<»
UUBRItMAUGOEM
Lft Fábrica de MoeáiaoB HiarániiooB más 
Ifttigua de Andalucía y de mayor e::^ortaoiéa 
—  DE —
JOSÉ HlDáLGO ESPlLDORt
;Baldosas de alto y  bajo relieve para orna- 
méntación, iniitaeiones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie- 
artificial y  granito. .
; .fíe recomienda ál público no _ oonftmda nuB 
¿riloulos patentados, con otras imitaciones he- 
!¿bas por algunos fabricantes, lo? , cuales distan 
ijriuoho en belleza, calidad y  colorido.
? 'Exposición; Marqués deLaHps, 12. 





ie la ¡HpaiidéBEl Ayiinííiiiento da Málaga
Discuten hace‘bastantes días nues- 
trós apreóiabiles colégas E l ^rotiisto, y 
El Diario Malagueño dos in­
teresantes, ; i
Es uno el dé la. M ezla  de Ayunta­
mientos en época en que están próxi­
mas tinas elecciones provinciales.  ̂ ^
Y  es otro el de la  situación difícil ó 
precaria en que se hálla la Orjdeuacioii 
de Pagos dé lá.Éíiputacióp provincial.
No vamos a terciar en. la polémica. 
Son es tas; pláticas y renci 1 las de ; f am (- 
lia, entre monárquicos y  a ellos les c o ­
rresponde ventilarlas:
Lo de la ra^eia  de Ayuiítamientas 
es cosa corriente ,y eterna: cuanqO 
ma¡nda,n los CQiiseryadórés nO dejan uin 
Ayuntamiento, íiberál', con vida, y  efian-
do rnandan los liberales hacen ex.actá-
mente lo mismo con todo ^Ayuntamien­
to conservador. L -
En esto están siempre en pazy"]Ví- 
gandó los partidos moharquicos del 
tuího y no tienen, ep justicia y  en ra­
zón, pada que echsrse en cara liberales 
y  conservadores..
Lo que ocurre es,' sencillamente, y  
en éste caso nos encontramos ahora, 
que esos Señores no se ácúérdan, ó no 
'qüierén acordarse, cuándb se bálla^  ̂én; 
la oposiéíótt, de lo que bacén cuando 
están én el poder, u  . ^
Así, pues, hoy recriminan y  censu-v 
ran los liberaies a ,Ip  ̂conservadores lo* 
mismo que éstos recriminaron y. censu­
raron ayet a aquéllos) y  de ese modo, 
seguirán, por tiempo indefinido, míen 
tras impere esta política de caciqy.ismo,,, 
que es, la baúe'y el fundamento de los 
partidos monárquicos, especiáíhi^*^^® 
en las proyindas, , .
Por to que a ese puntó se, refiere la 
. cuestión no tiene,\ para npsotros, nih* 
gún interés. ' / ¿
Es la sempiterna cantilena siem pje 
que ae aproximan ¿íecclones provifr* 
■nialéúb genérale?.' - ■ b í  ,
ios colegas liberal ;y -cpnseryadpL ya 
. nos interesa un poco maSĵ  y  vamo^ a
ocuparnos,de é|, ¿ o  para intervenir én 
la contienda, sino para fijar algo qlie 
nos conviene. ' '
Se trata deta  Ordéiíácip dé Pagos 
de iáD iputádón pfóvlnciaiy y  de la si­
tuación'énque'seénciientrán Ibis servi­
cios y  atéhcio'tiés ^üé-dependen dé es. ê 
órganlsmch ‘ '' ' i | ’
. Para npap|:rp,s,. que yernos las cosas 
. si,ñ ,és.és';apasípñamiéntos ,de pfir.tidp, 
ésa sithación. es ahoya,, con los cpiiser- 
, vadpres, exaotamente igual a laque era 
antes, con Ips;liberales. Las dificulta­
des y  agobios de la Ordenación de Pa­
go?, son éícactamente los mismos cpn 
éi actual preSidénté que Ip fueron con 
los anteriores: tod o ,sé reduce a que la 
, Diputación rio percibe él 86‘30 por 
i ciento ,de la cantidad repartida a los 
pueblos por contingente provincial y  
que tiene ía obligación de.j ingresar la 
Cóntrata en las áreas provinciales, 
y ¿Pbr qUé la Contié.^a no ingresa la 
ca.atidad a que viene obUg-a|la según la 
esesitura? E sto es mu^ iaygo y  muy 
com plejo para explicarlo'én pn artícu­
lo. Eso es lo que se va a trata^ de avt- ■ 
riguar y  esclarecer por la Comisión de 
diputados provinciales, represábtantes 
de las tres fracciones políticas, 'que se 
\ nombró en la última sesión, por ápuer- 
Mo unánime de la Asamblea.
, ̂  Lo que sí está averiguado y  esolare 
ci\do es que la penuria y los agobios 
enionómicbs de la Diputación pro- 
vie!nen de que los pueblos de la pro- 
vincMa, la mayor parte de ellos y  es­
pecialmente los más importantes y  ca­
bezas \üe distrito, no pagan el contin­
gente júrovincial..
La LVdenación de Pagos no tiene 
más rec.V sos que los ingresos de algu­
nos pueb\o!^ y  ips del Ayuntamiento de 
Málaga q-és ©»tá al día en el pago del 
contiagem^» ¡
Puédé“ afiinhárse, y  hstb es> lo que 
nos importa dejar cónsi^nado, que si 
la Diputación provincial atiende a las 
más perentorias obligaciones de la Bey 
neficencia y  dél personal, es por que el 
Ayuritámiento de Málaga, esté A yun­
tamiento con mayoría republicana, tan 
injustamente tratado por los monáú 
quicos, ingresa en la caja provincial, 
con toda puntualidad y  exactitud, lo 
que tiene señalado por contingente, 
que representa, de un modo aproxima­
do, más del cuarenta por ciento del 
total del repartimiento.
No hay, pues, en nuestro concepto, 
y  refiriéndonos a la polémica que so­
bre este punto concreto sostienen El 
Cronista y  El Diario Malagueño, mé­
rito ni deipérito en la actuación del Or­
denador dé Pagos de la Diputación 
provihcial. Este se limita a pagar, con 
los ingresos que obtiene, aquellas aten­
ciones que juzga de*mayor urgencia y 
necesidad. Si el (Ordenador de Pagos 
percibiera con regularidad y  exactitud 
el 86*30 por ciento del contingente y  
no atendiera con  esos ingresos a las 
atenciones que señala el presupuesto, 
en este caso sería; acreedor a todas las 
censuras, como merecería los mayores 
encomios si cos  tina actuación extraer^ 
diñaría lograra realizar Ib que tampoco 
realizaron Ordenadores anteriores.
Queda, pues, el pleito económico de 
'ía Diputación provincial reducido al 
hecho ya señalado: a que la mayoría 
,de los pueblos de la, provincia no sa. 
tlsfacén;s\i cupo de répartimlento de 
conti'ngénte provinoiah ¿Porqué no pa- 
gán?... Hay,que suponer, dé unos por­
que: no puedéni de otros por que pade- 
qen > urta desastrosa .y desmoralizada 
admirihgtrasiótí: murflcipat; de otrosrpor 
que e l ’caéíquismo político ampara ne 
gligenclás y  extralimitaciories legales; „ 
•yiélíl^^ltado ;dé este opnj unta dé ;Caii- 
’sás, éá;'íí|B fá'Dfp'tóac proviricíál sé 
ve  sinlíé'i.irigtesos necésaribs y  -presu- 
; puest|d^- paira atender a sus, obliga- 
cionesnD é ahí el resentimiéhtb dé los 
servicios de la Beneficencia, la falta de 
pago ados: contratistas de los surainls- j 
i, vtrb§ de vívére^ asi -cómo de otraé aten J 
;CÍone3.que los Grdéhadbires todos', él . 
actual y  los anteriores’ han tenido que 
^iferirpor la falta absoli|ta dé recursbs 
con que áténderlos. ;, * ,
Y  ésta situación, de la Diputación 
provincial no se ha hecho mas gravé, 
má? desastrosá, rio h a 'llegado a |a' 
.cqmpléta bancarrota, gracias, com o hé-̂  
mo3 dicho, a que, el Ayuntaailéuto de', 
Málaga, desde que en qi actúa la m ayo­
ría republicana,: Ha' pagado con toda 
ípuñtuáiidad su. cupo de contingente, 
con cuyodngreso,.regularizado y  perió­
dico, ha-podido irse desenvolviendo 
para cubrir ias''aeericioae3 más urgen- 
tes la Drdénacióa de Pagos dei orga­
nismo provincial. í
' Esto es, del asunto ‘que debaten des­
de sus respectivos puntos de vista Iqs- 
d os 'co lega s  antes citados, lo que a- 
'nosotros- nos'interesa hacer corist^: 
que ea, 'tanto los' mas importan tés
‘Ayuntamientos de',1a provincia, regl-^ i 
dos por los. elementos políticos délos,; 
partidos'iHoriárq'üicos,'no pagáh su cu-, 
p o  de contingente .provincial, faltando 
a la ley. e incurriendo en inmptaUda-d
administrativa, él ' Ayuntamiento de ,
Málaga, con maypría de cqncejaíes
LINE PASCUa LINP
í Hoy estreno de
o “ £9$ d id s i estm iuladore^ ó
IMPRESIONES i
¡pobreT elgica!
«¿Qué 63 de vuestro valor, de vuestro celo 
por la causa comúu?...
¿O bien queréis, cu esa vil postura 
postrados, como súbditos leales, 
adorar á ése vencedor altivo, ; 
que de las apartadas 
bóvedas del Empíreo, en esta oscura 
laguna, os ve con el placer más vivo, 
hechos juguetes de sus olas fieras, 
con vuestros carros, armas y bande- 
! ras...»
(John Milton «Paraíso Perdido» (libro i)
Tenemos en estos momentos, ante 
nuestra vista atónita, un mapa qe la 
guerra. Nuestra pluma, trazando tor­
pemente, señala los lugares invadidos 
por las tropas germanas. Adelantan.
Baso a paso hemos seguido, desde 
los comienzos, el proceso evolutivo de 
la cruenta lucha. A  pesar -de nuestras 
simpatías por la Francia liberal, he­
mos procurado, como buenos neutra­
les, estudiar el problema, totalmente 
desprovistos de apasionamientos.
.Razonamos detenidamente sobre las 
causas originarias del actual conflicto, 
y  la participación directa e indirecta 
que en el mismo han tenido todas la$ 
naciones, tanto las beligerantes, como 
las neutrales. Fruto de ese estudio dé 
observación;' son las consecuencias qué 
a continuación'se detallan, 
Paralización general del comérbip 
exterior, y  grave perjuicio en el des­
envolvimiento del com ercio interior.
' . Pérdida para la humanidad dé mu­
chos seres útiles.
Idem de muchísirnó oro, convertido, 
inútiiráénté, por procédiniiéutos qui- 
micoguerreros, en mortíferos y  devas­
tadores proyectiles. . , ,
Destrucción de ciqdades .laboriosísi- 
! mas, de monurhentos‘ ' ár4uiteCtóñicos,
 ̂ de joyas artísticas, 
i ■'Parálisis Hétal del prb^*esó cieutifl- 
co, cuya'fuéirza directriz y.créádoha 
ha sido transportada,inhumanamente,
te quieran seguirme, form aré otra 
fracción nueva: seremos belgófi’os, 
ya qüe esta pobre nación, en quiebra 
dolorosa, es la más necesitada dé 
apoyo.
Tened en cuenta, mis amigos fran­
ceses, ese proverbio que tantas veces 
os oí pronunciar sentenciosamente;
. «Ne remettez jamais a demain, ce 
que vous pouvez faire aujóurd‘hui.»
De lo contrario, encabezaré las lis­
tas del nuevo partido con mi nombre, 
y , después, a todo pulmón, llamaré 
asi:








5' , De París
 ̂ La lacha en los aires
. 'Ún aviador alemán voló sobre Amiens 
::y advertido de su presencia, salió a per- 
:isé'gqirle un piloto francés.
I  Ambos aviadores se tirotearon furio- 
(Sgagaente, cayendo a tierra el aparato del 
'alemán y pereciendo su tripulante.
Sobre Verdun evolucionó otro aeropla­
no alemán, lanzando cuatro bombas> una 
de las cuales cayó en el tejado de una 
casa; originando grandes destrozos; otra 
no explotó; y las dos restantes se hun­
dieron en el río.
De Petrog'rado
Aéroriavés
Varios aoro,piarlos alemanes volaron 
sobre Varsovia, arrojando proyectiles 
que causaron la muerte a 109 personas.
De Burdeos
Aliados y  alem anes
Informes oficiosos confirman que los 
alemanes, después de pasar el Iser, no 
pudieron continuar, por haber recibido 
los aliados grandes refuerzos.
Ahora los franceses e, ingleses procu­
ran expulsar a los alemanes que se ha­
llan en Labasse.
También avanzan loS aliados sobre
publícanos, desdé que estos actúan éti 
la ádminiéttáción, np;ha> .demorado hi 
£a|tad.o en lo mas nrfíniAo al cumpli­
miento de esa obligación. lé.gal, con lo 
que palmariamente se prueba la mora­
lidad dé-la- actuación muuicipal repu­
blicana.: y
:dél gabiífété al campo_de batalla. , | Lille, por Armíntieres..
Rudo golpe ^ .la educación social, | gpuación actual puede 
que'eri ése ¿alto atávico, enfermará (o 
se anulará por completo.
Güátro'h más siglos de atraso, en él 
desenvólvihiiento civilizadór dé lá v i­
da, Brutálrhente las naciones,;, se, han 
retrotraidq, al á'ntig.ub reinado dé la 
fuerza.
Déélaráóión forzosa dé lá ineficacia 
del' déréóhcf y  de la  f  azón.
Muchas más consecuencias derivan 
de la guerra, que cada cual puede co- 
riocer, a poco que fije sü atención eSh 
fan capital problema. Cada per¿6i|a 
estudia escuetamente el caso que m^s 
afecta a sus intereses.'
. Nésotros, humildes cronistas, quyós 
únicos intéreses se basan en la eultuía 
más o meiíDS' profunda qué pódariíés 
adquirir; nó’s*. lamentamos desespera­
damente, con justicia^ de la anulación 
de todp aquello que signifique intelet- 
tuatidadv-
/Volvem osiatfáslos.ojos y  vemos que 
sólo-son r.ectier.dos ,(escombroa), los re­
cintos, que encerraban arte, y  los tem- 
,'ploa éh dónde magriáñirriahiente se di- 
fun'díálá ciencia,
¡Pobre Bélgica!... Nación pequéña, 
perd 'de'gigaTjte cerébro'; heroica y la
Noítas alexasaas
Éí domingo, én Alhanrín se repartió a 
todas las. personas, quQ' estaba,n .oyendo 
misa én. aquella iglesia parroquial, un 
(“olléto titulado: . . . ■ - ■ . ;
«Hoja - Catequística Semanal»; por la 
Asociación "de La Buena Prensa, con li­
cencia eclesiástica.' " . ; .
Sé recbmiendá lá dó a' leer a otra per­
sona, después de haberla usted leído, y 
de la cuál extractamos lo siguiente:
M«Se explica».
«Extraña a los que loen la prensa il­
ib e ra l que la mayor parte de los católi-- 
«cos. tengan sus entusiasmos por el 
«triunfo (le los alemanes, en la actual
«zuerra europea. ¿Sabéis porqué?
«Las agencias informaiivas de Roma 
«han enviado en estos días resenas tele- 
«gráfleas del Congreso que úcahan (le 
«celebcar en Milán las Logias Masóni- 
«oas. En la convocatoria se decía que de 
«la sangre qüe so derrama sobre Europa 
«debe surgir el triunfo de la nueva 
(fiTjíbyQ QU0 dórruínbará los altaros. bi la 
«masonería está decididarxiente^de parte 
«de los aliados, ¿quién extrañará que 
«haya católicos de parte de los alemanest
Jpero estos señorea de la Buena ETqn- 
sá no saben que el kaiser es el Gran 
Orienté de la rnusoneria alemana.-
mes'
boriosa, ha venido a ser tristementejla 
víctima propiciatoria de la gran catás-, 
troffe. Sivbonradez acrisolada, la llevó 
-al hundimiento.
Ha sucumbido heroicamente, ant^s 
que faltar a ios santos principios de 
derecho ,antes que falsear o escarnecer 
eí compromiso contraído.
Bélgica, ha sido la mártir entre todas 
las naciones que bailan el sangriento 
«fandango» guerrero.
Hemos encabezado este articulo con.; 
los versos del célebre poeta ingles, 
porque nos subleva la sangre ese frío 
pacifismo de las naciones aliadas, que 
debieran haber impedido a todo trance* 
..eltriste espectáculo que hoy lamen­
tamos.
¿Qué hemos de responder a los ger- 
manófllos que, constantemente, al na­
frar la hazaña brutal de las tropas del 
kaiser,.nos preguntan con ironía, pa­
rodiando al poeta ciegor:
«¿Qaóés de vuestro valor, de vuestro celo 
por la causa coraúa?...»
¿Qué hemos de objetar a esos indi­
viduos imperiodiosistas, cuando nos 
canten las excelencias del proyectil 
que lleva en su punta grabada la efigie
del rey super-horabre?...
A  la tan machacada cifra 42. de, la es­
cala balística, ¿qué otra cifra queréis.
que opongamos?...
De seguir las cosas así, ya lo estoy 
pensando: sólo podremos objetar un 
movimiento mímico-gráfico expresivo: 
cero actividad. . . . .
Como las fuerjías francesas, británi­
cas y rusas, no pongan pronto térmi­
no a esos desmanes cúntijicos, me voy  
a ver precisado a cambiar de bando 
guerrero, y evitaré con ello molestas 
y enojosas discusiones.
Yo solo, COI) los ÛQ voluntarfameo:-
resumirse
deciendo: que los alemanes, después de 
seis días de extraordinarios esfuerzos 
sólo obtuvieron pequeñas ventajas, de 
la,S que tienen compensación los aliados 
por sus progresos en otros puntos de la 
líiíoa.
También se confirma que los toUtónes 
se retiraron paulatinamente sobre Aisrie, 
y los franceses logran éxitos en toda 
Cráqnne.
Joiffre prepara un violentísimo ataque 
sobre el Centró alemán, y de realizarse 
representaría la dislocación de todos los 
ejércitos que Se encuentran en Francia.
En Woevre se registran, aSimisiho,. 
huevas importantísimás ventajes de los 
aliados, sin que se observen grandes 
reacciones ofensivas por parió de los tu­
descos. _  .
A causa de las úUiihas lluvias torren­
ciales, extensas zonas se hallan converti­
das on enormes pantanos que dificultan 
IpS: movimientos.del enemigo.
Al norte de Reims se ven hundidas en 




Ál oeste del Canal de Iser, entre Neu- 
port y Dixmonde, se ha librado una gran 
batalla entre alemanes y aliados.
El combate fuó encárnizadísimo, y la 
poderosa e.scuadra inglesa, que apoyába­
la extremá izquierda de los aliados, vió- 
se obligada'a retj/rnrse ante el certero 
füegó de las baterías alerñánas.
Tres grandes buques súfrieroá averías 
de importancia, lo que les decidió a per­
derse todos de vista.
; La lucha cerca de Iprés prosigue muy 
favorable para los tudescos, sufriendo 
los ingleses bajas'considerables.
En el norte de Arras los franceses fue­






Circula el rumor en Gibraltar, de ha­
ber ocurrido un encuentro en el Üceanq, 
entre un trasatlántico alemán, armado 
én corso, y varios destroyers ingleses.
Estos lo echaTon a pique, recogiendo a 
85 supervivientes.
Captura
Un crucero francés capturó, frente a 




En la Casa del Pueblo,ha pronunciado 
Lerroux el discurso que se anunciara.
Recordó que después del desastre colo­
nial, mieotras los x*epublicanos catalanes 
rondaban las antesalas de los caciques, 
él hizo una campaña revisionista qué le 
valióla ppihieféola'
Historió su actuació'n en Cataluña y 
lamentóse de que no-háya seguido Espa­
ña una política internacional, ni se haya 
reconstituido interiormente.
Justificó sus comienzos anarquizantes, 
diciendo que los reclamaba la atonía die 
Barcelona, como tratamiento médico.
Hoy—añadió—!a realidad aconseja 
otros procedimientos. La decadencia de 
todos los partidos és hija, del cansancio-, 
y de esta crisis saldremos más fuertes.
Respecto de la guerra, auguró que 
surgirán pequeños Estados representati­
vos de nacionalidades, y que en España 
se constituirá la base federal, recono­
ciendo personalidad, pero rechazando el 
Estado catalán, dentro de la patria espa­
ñola.
Abominó de las neutralidades impo­
tentes, estimando que debíamos ponernos 
frente a los pueblos neutrales.
Sí vence Alemania, ¡Adiós monarquía 
inglesa!
Habrá revolución en Francia y ese 
movimiento arrastrará a España.
De Valencia de Alcántara
Colonia portuguesa
Según noticias llegadas de Lisboa, los 
alemanes se han apoderado de la colonia 
lusitana de San Pablo de Loanga, en el 
Africa del Sur,





LO QUE DICE EL PRESiOEfiTE
Cuando -nos recibió hoy el señor Dato, 
le hacían visita el gobernador del Banco, 
y el general' Primo dexRivera.
Este último, aprovechando in oportu­
nidad de estar presentes los periodistas,, 
felicitó al presidente po-r-la actitud/del 
Gobierno ante la guerra europea, afir­
mando que salir de la neutralidad sería 
la ruina del país.
Dato nos manifestó, que luego dé des­
pachar con el rey, lo verificaron tam­
bién los ministros de la Gobernación y 
Hacienda,
Informé a don Alfonso—añadió—dé 
los telegramas de Marruecos, que no 
acusan novedad, y de las pocas noticias 
recibidas de la guerra, las cuales no 
ofrecen interé.s.
El Consejo anunciado: para hoy se 
aplaza hasta iñañána, porque esta tarde 
se celebra en el ininisterio de Estado la 
recepción diplomática dé costumbre.
Preguntado sobre la indicación de «El 
Imparcial», relativa a que el Gobierno 
pedir4 autorización, para gobernar sin 
Cortes, lo que equivaldría a una especie 
de dictadura^ contestó en los siguientes 
términos: . , . "
«Siempre he dicho que no tengóí AÚl 
dera de dictador; cierto que pediréhi'ps 
autorizaciones, pero únicamente pafe 
cubrir el déficit que ñésuUa del pi*ésu- 
puestó, y a fin de atender a los gÚRtÓS 
inaplazables nacidos de la misma 
malidad de la guerra.
Deseamos aprobar pronto los fr é ^ -  
puestos,,sin que ello signifique que c'óni- 
bamos la libertad parlamentaria.
El Gobierno no es sospechoso en 
cuanto a su amor al régimen parlamen­
tario, creyendo que no será obstáculo a 
las . resoluciones que las aircunstanciás 
anormales impongan.
Necesitamos aprobar, antes de pi-ime- 
ro de Enero, las fuerzas de mar y tierra, 
y el proyecto de bpses navales, pn el 
óual habremos de atender muchas iadi- 
caciiones que se han hecho en el Parla­
mento, por estimar que la labor de las 
Cortes es más fecunda cuando los gobier­
nos recogen todas aquellas aspiraciones 
que merecen ser atendidas.
Romanones
El conde de Romanones estuvo hoy eh 
palacio.
Preguntado, al entrar, por los perio lis- 
tas, dijo que iba a; cumplimentar a doña 
Cristina.
Los periodistas ¿Y qué va a pasar oh 
las Cortes?
Romanones. No pasará nada.
—Y con motivo de la neutralidad 
¿cuál será la actitud del partido liberal?
-iTodo marchará bien; en las Cortes 
no ocurrirá cosa mayor, yo lo g iriin- 
tizo.
Romanones permaneció en el alcázar 
poco más de media hora,- y al salir le ex­
trañó que hubiera aumentado el núme­
ro de los periodistas,
— ¡Señores, exclamó el conde, cuánta 
concurrencia; parece que estamos en 
crisis!
¿Hay algo extraordinario?
—Nada; que aguardábamos a Usted 
exclusivamente.
■—Pues conste que no hevusto al rey; 
sólo cumplimentó a doña Cristina.
—Usted ha dicho al entrar que garan­
tizaba que no ocurrirá nada en las Cor­
tes. ¿Referíase usted exclusivamente, ál 
partido liberal?
— En efecto; creo que nada pasará; y 
me referia a todos, por igual.
No habrá sesiones tumultuosas ni es­
tridencias, pues confio que unos y otros 
se pondrán a tono con las circunstancias 
y al ambiente, que es bien favorable.
Insisto en que nada acontecerá, yrio 
toleraría la opinión que sucediera otra 
cosa.
En España la opinión es tardía eh ma­
nifestarse.
— Pues no fuó tardía en manifosUrsé 
Qoul̂ ’a Urrous.
—-Ko debo contestar a esta -frase. 
Confio en el patriotismo do todos, in­
cluso de las izquierdas.
—Y cuando un político que ha realiza­
do un acto, trate de jusíiflcarse ante la 
opinión,conste que me refiero a Lerroux, 
¿puede esto causar variación en lo que 
usted cree que va pasar.?
Lerroux tiene un gran sentido gu­
bernamental y un gran talento, en el que 
confio, pai’a que no necesite ahora jus­
tificarse en estos momentos, pues, tiem­
po tiene para hacerlo. Ahora todos, sin 
distinción de partidos, a lo que debemos 
ir es a no alterar en lo más mínimo la 
normalidad existente.
Discutiremos con tranquilidad y mi­
nuciosamente la cuestión económica que 
és lo que más importa.
Estamos en circunstancias que yo 110 
considero graves, sino anormales, y de 
esto debemos penetrarnos para proceder 
con arreglo a ellas.
(Continúa en tercera plana) |
Justas represalias
Dicen de Londres;
El Gobierno británico ha dispuesto que 
no se hagan transacciones de ninguna 
índole, ni se hagan pagos de ningún-gé­
n ero  a los súbditos alemanes o austro- 
húngaros residentes en Londres, aun 
cuando las obligaciones emapen de con­
tratos celebrados con anterioridad a la 
declaración de guerra contra Alemania. 
En esta medida están también compren­
didas las obligaciones y disposiciones tes­
tamentarias y ningún heredero alemán o 
pnstrn-húngaro, puede entrar en pose­
sión de los bienes heredados hasta la ter­
minación de la guerra.
A consecuencia de estas disposiciones, , 
los comerciantes británicos que hayan 
obtenido mercancías do Alemania y nó 
hayá.n abonado, aún. ,§ú ..i.wipprto, deberá 
abstenerse de salisf-icerlo hasta nueva 
orden. Las medidas del Gobierno, no só­
lo abarcan a los súbditos de los dos em­
peradores enemigos, sino que compren­
den también a todo aquel que resida en 
Alemania o Austria-Hungría, sea cual 
fuere su nacionalidad. A consecuencia de 
la mencionada disposición, el comercio 
alemán y austro-húngaro se verá impo­
sibilitado para cobrar los créditos comer­
ciales que tienen pendientes en la Gran 
Bretaña, y que ascienden, según el mi­
nisterio de Comercio británico, ala enor­
me suma de '300 millones de libras ester­
linas, que es un piquito regular que le 
restan a los adversarios, y, que, al decir 
de ciertos elementos bien informados, 
han de ser entregados a un Comité, que 
se creará al efecto, para responder de la 
indemnización de guerra que el EstaJo 
alemán deba pagar a Bélgica, con el fin 
de imponer un castigo seVero, no sólo al 
Estado alemán, sino al pueblo y al co­
mercio germánicos, por los desmanes co­
metidos por su gente en las camarcas 
belgas.
■■4No hay para qué decir que estos ru­
mores han obtenido gran acogida aquí, y 
que todos los deudoras británicos se ha­
llan más que dispuestos a pagar sus cré­
ditos al Comité, para aliviar la situación 
délos belgas. De este modo, los ingleses 
no se lucrarán con la propiedad de los 
particulares y comerciantes alemanes y 
austro-húngarok, y favorecerán, en cam­
bio, a aquellos a quienes su Gobierno hi­
zo daño sin causa justificada. El castigo 
que así se impone a la nación germáni­
ca, se hace extensivo á todas las clases 
sociales, Se dice también que de no lle­
varse adelante este proyecto, las ciníi lu­
des adeudadas a los comerciantes alema­
nes por los británicos, se entregarán a 
una Comisión para que las distribuya 




s “£«$ áídas estrjsgslaésfef
pispoiiciífi nlsbtniil
Por el ministerio de Fomento se ha 
dictado, con fecha 16 del c.arriente mes, 
un real decreto, promulgado en la Gace­
ta de Madrid el día 17, que reviste un 
excepcional interés, reconocionclo a los 
Pósitos existentes, y a los que en lo su­
cesivo puedan crearse, el derecho de 
formar federaciones provinciales, con ob­
jeto de unificar e intensificar su acción, 
en orden al ejercicio del crédito agrícola 
y en beneficio de los agricultores de las 
diversas localidades donde so hallen es­
tablecidos los Pósitos que constituyan la 
Federación.
Dice el señor ministro en la notable 
exposición que precede a tan interesante 
disposicióní «L?is Federaciones de los 
Pósitos, pueden también ejercer una in­
tensa acción cultural, en nuestras clases 
rurales, demostrando prácticamente, con 
la insuperable enseñanza del ejemplo, 
los beneficios de la cooperación de los 
esfuerzos colectivos. Si dentro de los Es­
tatutos y Reglamentos del 'Banco de 
España, que es la pieza principal de 
nuestro sistema financiero, ha sido pcisi- 
ble auxiliar a los sindicatos ogricolos, 
ciertamente que no ha de negar un apo- 
vo a los Pósitos y menos aun a las enii- 
éale^ q¡ús repras^ntsn a la ♦edorsasiuní
secu n d a
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Luna llena el 3 a las 23-49 
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Semana 44.—MIÉRCOLES
Santos de hoy.—Santos Simón y Ju­
das.
Sanios de mañana.—San Narciso.
J u b ile o  p a r a  h o y
CUARENTA ÍIORAS,—En San Agus­
tín.
Para mañana.—Idem.
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenea u otras industrias en calle de 
Aldsrete mimoro 83, Huerta Alta.
Precio módico Informarán, calle del Mar- 
qu(k< mimero 17, Fábrica de tapones de obroho 
de Eloy Ürdóñez.
por ¡a máxima garantía y respfmsobiii- 
dad que le ofrezcan. De esta suerte será 
todavía mayor y más eficaz él fomento del 
crédito rural. Finalidad de las federacio­
nes como puede serio hoy de los Pósitos 
sería igualmente la compra de semillas 
seleccionada.^, de -abonos químicos; de 
aperos y Irenes de sondeo que han reno­
vado la virginidad de las tierras agota­
das en. Europa^ mediante una producción 
secular; pües tales operaciones serían 
como una supervivencia modernizáda de 
los antiguos próstamos én eépeciés, y si 
bien tales operaciones parecen más pí’O- 
pías de las funciones y de las iniciativas 
délos Sindicatos agrícolas, no puede ha­
ber inconveniente en autorizar de un 
modo expreso a los Pósitos y a sus'fede­
raciones, a que las realicen en beneficio 
de la agricultura patria en las comarcas 
donde tales sindicatos no existan.>>
Tan acertada cuanto oportuna disposi­
ción, tiendo también a activar la liquida­
ción de ios créditos que a favor de los 
Pósitos existen atrasados, dando facili­
dades para el pago a los deudores, que 
voluntariamente traten de rediaiirse de 
las responsabilidades sobre ellos acumu­
ladas como herencia de los que, en tiem­
pos quizás lejanos, las contrajeron. Al 
efecto, a los preceptos contenidos én el 
real decreto, se adiciona el siguiente;
Artículo.—Se prorroga por un año, a 
'arlir de la promulgación del presente 
reaÉ plazo concedido por la se-
fonáie reglas contenidas en el ar-
ücul(> gextc de la Ley de 23 de Enero do 
1906, a jos dbi’ dores do los Pósitos cuyas 
deudas leía oiás de diez años de fecha, 
para que JiTs h’igen efectivas, abonando 
s6\o e! capital /  J ŝ réditos o creces de­
vengados corre.spondÍ9ntes a cinco anua­
lidades.
En aquellos casos, en que los créditos, 
a que se refiere el pá^ralb anterior, se 
encuentren en periodo ejecutivo, Jos 
agentes no podrán cobrar derechos^ sino 
por el importe de la deuda principal ü 
originaria, más las cinco anualidades, 
cualesquiera que sean las cantidades por 
ñas que se despachase la ejecucíóh.»
/,a buena voluntad de todos debe,_ a 
rnuysitro juicio, contribuir a que una dis- 
po.sición dictada con gran altruismo y 
íaa ni fiesta oportunidad, no se malogre 
zoiiio tantas otras y produzca la intensa 
evolución social que el señor Ugarte pro­
pone.
CINE PASCUALINI 
H o y  e s t r e a o  d e
9  “ j. í»
M o v im ien to  so c ia l
Durante algún tiempo nos hemos visto 
precisados a interrumpir la publicación 
do esta sección, debido, en gran parle, a 
la absoluta carencia de noticias societa­
rias ca lo que afecta a las colectividades, 
obreros de la localidad, cuyo desenvolvi­
miento interno es sumamente difícil, en 
términos que se hacen esfuerzos titáni­
cos, por parle de aquellos obreros con­
vencidos en estas cuestiones, con el fin 
principal de contener las organizaciones 
respectivas a que pertenecen de la crisis 
quo ios ernba!-ga, hasta tanto soplen me­
jores vienlo.s para las entidades que nos 
ocupa.
En atención a estas consideraciones 
hemos combinado para no privar a los 
lectores de esta sección, publicar noticias 
de esta naturaleza del interior y exte­
rior.
-Al hacerlo de esta forma nos inspira­
mos en el propio deseo y en las excitacio­
nes que se nos hacen, en el sentido inen- 
y-ipnado.
El pFS&do domingo retiñióse en sesión 
ordinaria ,'a Agrupación Socialista dé la 
íccalidad.
En diclia qw® i'uó en extremó
lalíoriosa.so tratare'.? extensa y detenida­
mente lodos Jos asuntos puestos-a debate, 
siendo rechazados jrnos y aprobados 
otros. -
Seguidamente dieron «¡iwwían de sus 
ge.''liones en el Municipio, Jes eoftcejales 
del partido,. íiendo sancionaorf por üna- 
nimidad la conducta irreprocbf'hle ob­
servada por los citados ediles en It: men­
cionada Corporación.
Acto seguido dióso por terminada la 
reunión, a la que concurrió la totalí- 
dad^do sus asociados.
l ’or la larde y en ol mismo local social, 
reunií'SO la stjciedad de descar®''adores
dei puei'to, denominada i/eVeu/es.'^
Los reunidos, que eran escasos, se li­
mitaron a enrabiar impresiones sobre el 
litigio pendiente del contrato del trabajo 
con sus patronos.
Según nos mauisftístaron algunos obre­
ros de la citada sociedad, el señor Alcal­
de los tiene citado.®!, con el fin de ver si 
puedo arreglar lo qno los mencionados 
obreros p,"'’ tendón, en armonía a la pró­
rroga dol contracto, cosa esta a que los 
pairunos nu quieren acceder.
Háblase con insi-stencia de que se Ira- | 
la de darle impnl.-o a ¡a semiedad de.tipó- 
grafo.s, a cuyo efecto se nos dice que en 
breve convocarán a una leunión extra­
ordinaria con e! onjefo indicado.
Mucho nos slegrariaraos que la citada 
noticia tuvie.se confirnración con la rea­
lización 4eJ indicado.
A le'aalan los trabajos del exhorno del 
local; social de la Juventud Republicana, 
cuya inauguración se señala para dentro 
de la primera quince.na de Noviembre.
El acto de la inauguración oficial de 
dicho. Centro, ha'de revestir suma impor- 
tanciá a juzgar por los preparativos que 
la comisión encargada en este menester 
está realizando.
• A la inauguración del mismo serán in­
vitadas todas las personalidades del re- 
publícahismp lo.cal. '
Varios obreros nos rhegan que haga­
mos cbrfstar é'u éxtrañezá, por lo poco 
fructífera que resulta la labor de esas co­
misiones que sé' crearon para el abara­
tamiento de las subsitencias y ’ fomento 
del trabajo.
Nosotros accedemos gustosos a la insol*- 
ción dél referido ruego, limitándonos ’a 
liaittar la atención de áqhéllás personas 
qiié puedan ilustrar sobre él paHicular 
que ios referidos obreros nos demandan.
Fir,m,ada por varios socios,beraoa recí- 
bidó una carta, lameníándose do la pbea 
actividad que existe.en la sociedad Uh'iéin 
Industrial, desde que nombróse la nueva 
diréctíva, érf cuánto a la :no celebración 
de S'üs reuniones ordinarias.
Por deferencia nes hacemos eco del in­
dicado ruego; pero lo lógico es que esos 
señores se dirijan con sus cuitas a la di­




Es verdaderamente admirable el nú­
mero que ha publicado esta,semana este 
gran periódico ilustrado.
Contiene una información de la guerra 
intere.sahtísima, en la que se destacan 
las fotografías referentes a la toma-dé 
Gante y Brujas por los alemanes, que son 
preciosas.
Además publica Mundo Úrtlfico notas de 
la actualidad en toda España;
El insigne escritor Vicente Blasco Ibá'r 
ñez, vuelve de nuevo a la vida literaria, 
colaborando en Aboido Gráfico como co­
rresponsal de este periódico en la gue­
rra en ropea*,, Su primer artículo es una 
maravilla y habrá de sflr muy' córaén- 
taclo.
El glorioso poeta Rubén Darío, ha es­
tado ünas horas en Máiagá, a bordo del 
Vapor correo «Antonio Lópé¿», de paso 
para la Argénílna.
Los pocos arriigos y admiradores que 
tuvieron conocimiento de ello, subieron 
a bordo del buque, saludándole cariño­
sa fh en. lo..
Que lleve feliz viaje el creador de «La 
priricesita pálida», la moderna concep^ 
ción de la poesía romántica,
_ La distinguida esposa dé don KÍauri- 
cio Loizelier, director de los tranvías, ha 
dado á luz, con toda felicidad, una her­
mosa niña.
Reciba nuestra enhorabuena.
Se encuentra muy mejorada do la 
dolencia que le ha tenido en cama, la 
distinguida señora doña Enriqueta Ban­
quera, viuda dei Scholz.
Nos alegramos vivamente y.le desea­
mos un rápido y total alivio.
En Segánga (Melilla), dondé se halla 
de guarnición, ha sido obsequiado con 
un banquete, con motivo de celebrar 
fiesta onomástica, nuestro estimado 
amigo y paisano, el oficial seguíídb do 
intendencia, don Rafael Pezzi.
Ayer marchó a Granada el delegado 
de Hacienda de la provincia de Seyilla,, 
don Antonia Raíz de,Castañeda, acora-, 
panado de su distinguida esposa.
é /
Víctima de rápida enfermedad, ha fa­
llecido en Ceuta- nuestro querid.o amigo 
don Antonio Molina Escribano, iníeUi- 
gente y activo. ..agente de seguros de la# 
Sociedades «El Día» y la «Francó-Éspa- 
ñoia», que han perdido un dignísimo y 
honrado funcionario.
A la distinguida familia del finado, y 
muy particularmente a su hermano, dpn 
Fernando Molina Escribano,, querido 
amigo nuestro, enviámo^ el más sentido 
pésame por tan dolorosa é íprep.^r^hle 
desgracia.
En el'¡expreso de las seis de la tarde, 
marcharon ayer a Madrid, nuestro esti­
mado ámigb particular, e l . diputado a 
Cortes por Algeciras, dbn José Luis de 
Toi res Beleña y don Eduardo Enciso 
España.
A Londres fcl $eñor cónsul de Ingla- 
terrá én esta píazfi,
A Sevilla fueron los -consejeros del 
Banco Hispano Americano, don Julián 
Aragón, don Guillermo Gil de Reholeño 
y don Ramón Alvarez Valdés; acompa­
ña al primero sü distinguida esposa.
A Granada regresó eí general dé b ri-, 
gada don Eloy Hervás,
^También ínercharon a la ciudad de la 
Alhambrá, don Pedro Valle y ,sus her-, 
manas la señora viuda de Ertfiller y;lá 
señorita Teresa Valls.
A Córdoba, el ayudante de la cuarta 
división de ferrocarriles, don José Qui­
ñones y sobrina.
»
Después, de breve parmanencta en 
Granada, ha regresado a Málaga la bella 
señorita Carmen Gutiérrez Zea,
Bien venida.
So ha verificado la boda de la bella ser 
ñorita Adela Ariza Gallardo, con el 
acreditado industrial don JóséMorales 
del Pino.
Fueron padrinos, don Francisco'Aríza, 
padre de la novia y doña Carmen del 
Pino, madre del novio.
Los nuevos esposos, a los que desea­
mos todo género do felicidades,, marcha­
ron a pasar la luna de miel a uná finca 
de Churriana,
Se encuentra en es ¡a, rcponicn,doj¡ su 
quebrantada salud, la distinguida esposa 
de don Antonio García Bos, doña Áíaria 
Teresa Egea, hija de nuestro querido 
amigo, distinguido Jefe dél ejército, don 
José Egea Gallego. ■
Le deseamos un pronto restableci- 
mlehto y duradera estancia entre nos- 
otrns.
ÍNFORM VCÍGN
Ha sido desestimada la inslancia pro­
movida por el vecin.o de esta capital Ma­
nuel Baena Martín', en la que solicitaba 
que a su hij.q del mismo nombre y apelli­
dos, se le cqneédie^ra acogerse a los be­
neficios del capítulo XX de la vigente ley 
de Reclutamiento.
— Ŝo le ha concedido'el retiro para 
Marbella, al sargento de la Comandancia 
de la guardia civil de: festa proviribia> 
Alonso Maclas Resás.
—El «Diario Oficial del ministerio de 
la Guerra» publica, entré otros, los des- 
tihos sigíiientes: '■■’
Capitán don Francisco Astorga Sán­
chez Lafuqnte,' de ja Cajarde Recluí^*',de 
Aníequerá, a la de Alcañiz; pnm'eros’ íe- 
hientes don Antonio Gáleza Paiiia^üa, 
don Enrique Saavedra Gaitán de Ayala y 
don Luis írernándézRónuilo, dél cüádro 
para eventuálidadés del servicio en Ceu­
ta, M regimiento de Borbón; segundos 
tenientes don Avelmo;.Pantoja'Rio!a, dbn 
Eduardo Ramírez Tornero y don Teófilo 
Rojo Escudero, del cuadro para eventua- 
lidádes en Ceuta, al regimiento de Bor­
bón; don Saturnino .Arpea Irrisari, dé 
Borbón, al de Otumba; y don Luis Gu­
tiérrez Mesa, del de Luchana, a la róE 
serva de esta capital.
ÍSj l a  Es|jaáoia H
1 0  MjKrtineZj 10 .
Cáéa do viajeros,
A Hospedáges éconómie.os. 




Observaciones tomadas a las ocho de la roa' 
ñaña el día, g7 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0,°, 760‘7‘ 
Máxima del ;dia anterior, 24‘6 .
Idern mínima dei mismo día, 14‘2 
Temómetro seco, 17‘8.
Idemliiimedo, 14‘7.
Dire'cóión dél viento, N O,
Anemómetro.—K. m. en 24 héfas, 16, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada,
.iva^oíáción m]m, 3*5.
Lluvia en m|m, 00. , ,
, COMISION PROVINCIAL ,
Presidida por el señor helgado L ópezi 
y asistiendo los vocales que la componen, Tj 
celebróíayer sesión la Comisión p'rovin- ' 
cial.
Es leída y aprobada el acta de la 'se­
sión anterior.
Se sancionan los siguientes informes:-
Presupuesto de la cárcel del partido ju­
dicial de Coín, para el próximo año de 
1915, . Y
imposición de una muUam la Empresa 
de Tranvías, por interrupción en el servi­
cio en los días 16 y 20 del pasado mes de 
Julio.
Para que se remíta a informe de la al­
caldía de' Vélez-Málaga la reclamación 
de don Antonio Moyano Díaz, contra su 
Cuota deljeparto de especies no tarifa- 
des dél año actual.
Páéa á la contrata la cerli'ficáción de 
ingresos qué con relación al año de 1912 
remite el alcalde de Benalmádena.
Se sanciona de conformidad sobró 
apercibimiento de multa al alcalde de 
Almogia, por no remitir las certiflcacio-i- 
nes de ingresos que con relación al año. 
de 1911 han sido reclamadas a los alcal­
des de Almogia-, Antequera, Arenas*. Col­
menar, Sedella, Villanueva del Rosario 
y la de Villanueva de Algaida con rela­
ción al año de 1912,
Por último, se acuerda señalar el dia 
3 para celebrar la primera sesión en el 
próximo raes de Noviembre,
La administración especial de Rentas 
Arrendadas, cita a Junta Administrativa, 
para el dia 12 de Noviembre, a José Cor­
pas del Pino y José Carrillo Fernández, 
por aprehensión de encendedores auto­
máticos.
El día 31 del mos actual se celebrará 
,̂ en Ja Junta de Obras,dol Puerto, el sor— 
iteo para amortización de obligaciones, 
importante lOOOOÜ pesetas.
El Presidente de esta Audiencia cita a 
'Leonardo Pareja Millán, para que cum­
pla su condena oondicional.
El juez instructor dél regimiento de 
Extremadura interesa la presentacióh 
( de Joaquín Cortes López, por lio haberse 
incorporado a filas.
 ̂En la sección de alienados de este Hos­
pital Civil han ingresado los presuntos 
dementes Alfotiso Rosas Martín, Alfonso 
.Rpsas Ortiz, Juan Perez Luna y Antonio 
Marín Almenla,
Se ha dado cuenta a este Gobierno ci­
vil de haberse fugado del manicomio el 
demente Adolfo García Frías,
 ̂Desde la carced de Málaga será condu-* 




Acordado por el Exemo, Ayuntamien­
to de AnteqUéra gustiluir la tubería que 
abastece de aguas la población, por una 
de hierro, pueden los señores fabricantes 
enviar ofertas al alcalde.
j El recorrido es de 7.000 metros. Des­
nivel d.el manantial a la ciudad, 120. 
Agua a conducir, 15 litros por segundo.
D O C T O R  f r  
JOSÉ LAZ&BR£G& IBECKUCO
de la Üüi7ér5idad de BeilínÉ
ESPECIALISTA EN CIRUGIA
/ g e n e r a l  ,,y RAYOS X  
C ons'^ itücion  6  ^éntlQ) 
" C'ÓNSULtA DE’ 2 A 5
Hijos de Pedro Válls.---MAt¡AGÍk
^sontorio: Alameda PainoipabnÚm, 12 ;
pá, América y dél p»t5.- " - 'i
Fábrica da aíerrar maderas, cfdle Dttotl* 
Ddvila (antes Cuarteles), 45. f;
£ ¡ í i '  L L Á  V í T r ' q P
TéRNáNDO RO&RI6UÉZ
S a n t o s ,  14 .—M A L A G A
Establépípleplip qp Í'eyreíeria, Batéria de 
Cocina y Ren-aipieíitas de todas clisés '
Para fevorecer al pxiblicó cob ni-ecios muy 
yenía.jo80s, se vende» Lotes de Batería de 
einá de pesetâ  2‘40 3‘T5, 4‘50.5‘§0,10(25.
7, 9 ,10‘90,12‘90 y. 10-75 en ¿delante bastaÍo 
S© hftcc un bonito robalo a todo clicnto oti© 
compre por valor de 25 pesetas.
' ‘ BALSAMO ORIENTAL í 
Callicida infalible; Curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de lo,s .piesu 
PóTCRfa en droguerías y tiendas de quíir-- 
calla. ;  ■ .
El rey de ios ealíípidas «Bálsamo Orlen taíÉ 
Ferretería «El LJavoró>.~jD, Femar do 
drigue:  ̂ ;■ ■ . _ ' "A " .
' Excursión núm. 215 para el día 1 dó 
Noviembre 1914.
, Punto de partida y hora: Estación de 
los ferrocarriles Suburbanos para salir 
en el tren délas 8, 15 de la mañana.
Itinerario y locomoción; En tren hasta 
la estación de la Viñuela y desde esté 
punto-a pió por la Carretera , de Leja á 
Tprre del Mar ha.sía el punto sobre el.Río 
Slia, donde se almorzará, regresando en 
la misma forma para llegar a Málaga en 
el tren de las 6, 45 de la tarde.
Almuerzo individual.
Observaciones; Las adhesiones hasta 
el Viernes 30 a las 10 de la noche, antb
cipando 3 pesetas para gastos,. ,A
• ObreCps que han trabajado en el día de 
It-ayer en las obras públicas municipa- 
-‘les, 323, ^
Importe de los jornales, 823‘13 pesétas. 
Veinte y nueve carros, a 6*50 pesetas 
uno, 18S'50.
Dos" caballerías .y .un peón para el ru­
lo, 10, ,
Total, l.OSl.'fiS pe.setas.
Por las diferentes vías de coraúnica- 
ción llegaron ayer a ívíálaga, hospe-1 
dándps,e en loa hoteles que a continua­
ción se expresan, los .siguientes víajé- 
ros: , _ " ' A 'A
Sinión;. Do.nManuel, Alcaráz, don, José 
Gallis, don A.ntonio, Ruiz, don José Fep-a .: 
nández, don ísaap .Levi, don JosALéAnív’ 
doñaMaría huiz., , ^
. áa Ja; hároena, don
Alfredo, López Blanco,, don Jesó'María 
Esmnar y don Francisco MauranL •
.  Albaipbpa; Don jfernando , Pastrana, 
don Mateo Bustos,dou Juan García v don 
Francisco Ramiré,z> ■ ^
Colón:, Doq S úÍuIíq bl'apva.ez, don Vio-
A R T IC itO S  FOTOGRÁFICOS
Deposito ©icciusivo^n Malaga de loa cristales ISOMETHOPES
G á S Á  F U N D A D A  E N  1 8 4 2 .
Gafás V lentesde ctisLiI de roca, desde pesetas 4*00. en adelanteñ 
• RÍ8um ot#> - - G r a n a d a  64 . (trente al estanco).
Arrlbére y Pasaial.
ílísacía «i poff m t& t f
a  S ia ía  M a ría , l i -
.Saíáfia  d i íO ííM , Oí* C hapas sídc g ioídnt
Atanores. £sIsAifs, bisojas 4* ^óta^TornilUrls, Claysádii, Csmeaios^ A ái.
G R A N A D  A ■ssoŝssssa
Abonos y primeras rtiaterias.— Superíosfato de caí 18120 
pira la próxirni síeríibrá, con,garantía de riqueza
píjifoiio e# M «!8ís:
Para m f o m n  y  predios dirigirse a  ía Diré a ción : 
Albóndiga II y 13,— G RAN AD A
a i
En Marbella ha sido preso por la 
guardia civil un sujeto llamadoíFraiicis- 
co Berna! Leiva (a) > L a , Paca», cuya 
captura interesaba el juez de inslrupción 
' u partido. V .
Reclamado por el juez de iristruCcióñ 
de Vólez-Málága ha sido detenido en'*Be- 
namárgosa el individuó Francisco PaIá-4* 
cios Moya (a) «Manco Manguela». .
Dicho sujeto, que se óncuentra proce­
sado por el delito de lesiones, ha ingresa­
do en la cárcel, a disposición de dicha 
autoridad.
Sucesos locales
U na pobre vendedora de huevos lla­
mada María Heredia González fué ayer 
víctima de un timo Gónsisíenté en tres 
docenas y media de su rherearícia,.
La timada dice que no Cóbobe al autor 
de la maniobra y denuncia coiño cómpli­
ces del aprovecnádobujetoafiíós Vecinos 
de la calle de Alonso Benitez.
Jl)flilltSÍRÍC9t9 (i( M l i a p
Estado de las operaciones de ingresos y pagcfó 
verificados en la Caja municipal duraaíael 
día 19 de Octubre.de Í9 j4;
' '. './INGRÉS^V. T ' ' 'f '-' ^
Existencia anterior 
Recaudado por Cemen 
■ , M' '
toriapp,^aAolornó Muía» don José María 
halgadp, don pederico.Salas ' ’y; don Juan
G R A N  S U R T ID O  D E  G O R O N A S p  
fú n e b r e s  d e  p lu m a  y  p o r c e la n a  I
para íodos,los Santos y Difuntos, desde 3
5 ep afielante;
GoherÜzo'de los Mártires núm. 3 fee-e 
rería). ,
NO COMPRAR SIN VISITAR 
ESTA GASA
A N I S  G I R A L D A
UKICÓS FAÓRiPAííTéS
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
¿trCESORES DE
M Ü R O  y
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a
6 pesetas la arroba de 16 ‘ijS litrcs; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 6 a 50 pesetas.
Dulce y p. .T'SOi .iposoatel, de 10 á 20 pe.
setas. ^
Lágrima y eolor, de 0 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desdo 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
_ Jarabee de pm-a fruta para refrescos a 1-25 
litro.
Anisados, Boa,Cogñao, Caña, Ginebra, etcé­
tera.
Precios conoendonates 
Bodegas! destileríae y escritorio; Almacenes 
de Campo (Hnerta Alta).
_ Teíéfó'no número 354 
Servicio a domicilio;--Sncnrsales y Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, 88; Frento al 
Puente Tetní:n,
Delgado,
Brlt^lea: Don juán Qlalla, 4on XR- 
y®®ñór'a,de-;3ánchfze hija. ¡
Niza: Don Luió Escayola,!¡idon RafaM' 
Rico, don Remigio Galvet, ,don \Rafahl
Capablanca y don D á río ,M e lu t ,
•«tf» ' ■' ■ ■  - - . ■
■ |Artrítieós! La «Piperázina Dr, Grau» 
ha curado millares de enfermos dé gota,- 
reuma, ciáliea, arenillas, mái de piedra, 
cólicos Nefríticos, neuralgias,:etc; 
llPolor de muelásl!
Desaparece en el acto con «ÁNTÍGA- 
RIES LUQUE.»
Desconfiad, délas, sustitucionoS;
Depositario en Málaga: D. .joaquln 
,Pláfienas.---,Cisnero.§, . .. ^
¡üaa buena maquinal
En otro lugar de eéte periódico publi­
camos él anunció de una máquina deno- 
, minada la ZURCIDORA MECANICA que 
l^s Sin duda, de gran utilidad. Este apara- 
Ifo, que nosotros récoHiendamós eficaz- 
i|nente, puede ser manejado por up niño, 
i^  T'ápifio' y perfecto, lé
: 16 tumi dajar zurcido o remendado cual-
í!i|uier par de medias o ropa; aunque es-̂  
tén ellas en mal estado. Nadie puede des- 
'conocer la utilidad que este aparato 
resta en cualquier casa de familia o en 
habitación de un hombre soltero,hasta 
hon hacer funciona.r la rqaquiaiíla por 
breves rqqiqontQ3 y fe que parecía de 
aproólo imposible, se transforma en uii 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME- 
■ CANICA, que se ha abierto rápidamente 
asó en todos los mercádqiaj puede Consi- 
erarse fie pecaaidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in- 
estirnable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica.Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MEGANICA libre 
de gastos por el módico precio de diez pesetas,
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato Ies pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
:.enos. . . 
.-cttaderO'i . ■ ¿ .
*  Id. Falq i ,
> Id. Teátíhos'" . . ,
> Id. Ohuí-riáná ;
» Carne.s días 18 y 19.
* Inquilinatq t, . : .
» P a t e n t e s . , , .
» MeiFadO's' etc ,. .
» Cabra» etc . . V
> Timbre sobré cspec-1 
i. ■; tácnlos . ,. .
> Cédulas
> Carruajes.' j /  
» Carros y bateas. ' ■
*  Pescados . . .
> Timbares,;. : ., . .
»  Arréndafeientfi, fié,.






















R e h e t t c e a c i a ' ■, i,..
Camineros • . . . . . j
Total de lo pagado. . ; r '■*
Existéncia para el^O/fie bctnhre ^7 T8;633‘64
TOTAL . . . . ' . . Í8 674‘54
Réóatidación del
, a'rbitrió'de-'
Día 2Í de Octubre fie 1914
. i ' ' í : ■ PeSétasi"
_  Angel Mana,Gárcia Soler y' Afitonio 
Espinosa Pascual acordaron pasar ayer 
lal faldas del Cas­
tillo de Gibralfaro, yendo ambos en b  
para ellos agradable compañía de otra°i 
laidas, Jas de sus respectivas amantes.
En el lugar indicado behieron todos 
más de lo conyeniente, hubo su poatóo 
de «cante jondo», y nada hacía presu­
mir que lo que comenzó en fiesta aiégra 
y animoáa. terminará en sangrienta re- 
yertá. ,
Guando a la caída de la itarde decidie­
ron dar por terminada la «juerguecitei 
se dispusieron hombres y mujeres a,re­
gresar a sus .hogares situados ©n la pla­
za dé Ban.tamaria.
-Ellas quedáronse un poco rezíE^dés 
y ellos venían discutiendo sobre S y f i s  
de escasa monta.
De ésta discusión no surgió a ,
mo suole decirse, mas si salieron’lésW  
rrotazos en forma de golpes, 
la culata de ün revólver, y sónó • 
paro. , ;  • V ■ ün dis-
E1 primero,dalas . X  . . '  
nados, sacó,’ «vidüos meneio-
ló cóntraa^Ah»' \-élver pare disparar- 
ver oil arma Lonio Espinosa, quiera al 
fe, pu.o-"  ̂6p mano de su acompañan- 
oL-- . j  su diestra sebre el cañón iekí 
■ MOfe dearrebstársela;yhaliánficís0^ríi- 
^*?®/9rcejpando salió, el proyectíi réauí- 
tando jeyerñépte^ta el Anloni^m
los dedos medio y ahular. ■ ‘
El Tép'etidó Anfonio consigue apode­
rarse del arma y con ella golpéá rélti- 
das v'éces^^en la cabeza a Angel Mwla, 
produciéndole tres" heridas contüsás y 
! una de la misma .clase en la frente. -
Amíonio Espinosa remhió también una 
en el cosíádo derecho y ün 
moraisco en elbrazo d e í mismo la d í
Lurados ambós contendióntes en la
Manca, el Angel Ma#íá Soler, cuyasífe- 
sion-es^SB ^aliflcaron fie pronóstico r^r- 
vado,.pasó^al Hospital civil; y el AntcÉro
se hra puesto en conoci- 
^ndilnfe^ ^  ^htoridad, judiciaí,corre9--
suceso én la plazáfi® 
baHfe Marfa-- promóvióndose el escánda- 
y  <í®s'pácháh(Íose'¥5 se 
gusto las comadres, para-darles‘progár- 
Clones extiiá.ordinarias. ' ' ^  
.̂.í^fWfih.fiose el García Soler en eÍ Roé- 
nstahiecimieñte 
benéfico, marchándose a su domicilio,
P fie Se-
repetido centro benéfico. '
biblioteca  PüBUCA
SOCi|DÁÍl“fpíli(IC.»,
DE AI^IGÉ)S DEL PAÍS  
Plaza d e  la Constitución núm. 2
 ̂ Abierta de once dé la mañana a tres de la 
tarde y do siete a mieve de la noche.
Mátafié’í ñ , ' . , J 
> delPalo. .
* de Churriana
. , >  : de TeatSuos.,;
Suburbanos . , . .
Poniente . . . . . ,
Churriana. . , 
Cártama . . .,
SuáreZ . . . . R i
Morales. . . . . . ,
Levánte . ¿ . . .
Capuchinos . . . ; ¡
Ferroearril ► , . j .
Zamarrilla . . . . r.
Palo. . , . , . . .
Aduana . . . . .  .
Müelle. . . . ' . r , .
Central. . . . . . '
. 1.986‘2L 
















Total . . .  .; . . 2.536*36
Matadero
Esfedo demostrativo de fas r^ses sacriaca 
das el día 26 de Óctubre,\Su peso en castai y 
derecho de ádeudo por todoá Coiaoeptosí 
26 vacunos y 4 ternevaa<%é60 3.549ÍOOO ki­
logramos, pesetas .554‘90..Ií.
42 lanar y cabrio, p6sa:|66‘500 kilogramos, 
pesetas 18*66. ’
31 cerdos, peso 2.618*500 kilógramo" 
tas,26 1*85. ;  -.j. pese-
Carnes frescas, peso 136 kilóg- ,
13*60. .̂-‘*fee8,5p8setas
Puesto sanitario de 
lógi’amos, pe-etas ,<nn - 
Total de pe- rt' i -kTotal de kilogramos,
lotai üq,^¿g^do, 648*51 pesetas.
Cernenterios
^caudación obtenida en él dia 27/fie Oe- 
tubre por los conceptos siguientes:
Por inhumacionea. 18*50 pesetas.
Por permanencias,P115*00 pesetas.'
Por exhumaciones, ü0*00 pesetas
T o w i'is
Disiparos y lesionas
RáDa Pésponfier- de un delito;di© diM m  
y ocupó ayón,el. hanqüjlío déla
sala primera la vécina de Júzcar, .Ana 
Pena Pena. \ ■
El fiscal Solicita para la procésádé la 
pena de un ano. Ocho meseé y veiniito
días de prisión capíeéeiónár. '
La defensa-éncómendáda al séñor Gi?»' 
rrero Cabelló, abogó, por la absoluéi^ 
de su defendida; , ,. F
Señalamientos para
, r Sección j '  „
Alameda:—> Be,sis tencia.i— ÍW '' j
Antonia García Navas.— ¿etre "
Blanco Solero.— -PrmQfipafip 
driguez Cífequeró.
Anlequéra;-^ Rnh
tonio Mfiríín E-**ocesado, An




* 11̂  . ' A-*oi*iauu,
^ e llo .- Procurador, señor
/  vGINE PASCUALINI' 
? - Hoy estreno de
/ » “ r » 5  d td flt
~38foriBicíífl fíiuíf^íí
Vapores entrados ¡i ,
Vapor «Gardapees», de Cartage’ /a, ;
» «Vicente la Roda», de ivXiiíia»
» «Cabo Páez>, de Tetuá’-i ;
Vapores despachr £ o 8  
Vapor «Sagunto>, para Ceut'L ■ •
» «X^cejite la Roda», p X a Melillar 
» «Quetzal», para Lar íche '
» «San Leandro», par A Londres;'
* «Gardepees», para EstepOné,'.
» «Ibérica», para Cá-fiie.
» «Cabo Páez», para ■ -
Páj îna tercera «JBWáÉléill MHIÉÉ iíi i Bt
Miércoles 2̂  ̂ Óctubre íQt4
CINE p a s c u a :l in i  
H o y  e s tre n o  d e
?
OiLE&iCiÚN DE NftClENOj
Poi^iféterites cótieéptoS han ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 18.621‘29 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da unídepósito de 2‘50 pesetas don José Cár­
denas ítamó», por.el 10 por ICOde la>subasta 
de aprovechamiento de le£í,a del monte deno­
minado «Ta'Siérra>,delOspropios del pueblo
de Allfaurímel Gríitide,
El Hlrector general del Tesoro público au-. 
totiza al señor Delegado de Hacienda para 
que el día dos de Noviembre próximo abra ei 
pago de los haberes del mes actual a las ola- 
86?' activas :y pasivas.
IX' Jefatura de montes ha aprobada y adju 
dioada la .subasta de aprovechamiento de pa.s- 
toa del monte denominado ■ El Duque», de 
los propios dél puéblé de Casares, a favor de 
don Juan i^arcla Rojas.
por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Doroteo (5óÚiéz Mulioẑ  ̂ carabinero, 38‘02
Don Pedro Díaz Ei'yáila, teniente coronel 
de infantería, 481‘50 pesetas.
Pedro Novilla Pérez, guardia civil, 38‘02
DE m VINCI&S
(r'Uifc TEIÉGRAPO)
 ̂ Madrid 27-1914.
Lois estudiantes
VALEN'OIA;—¿Se lian reunido los esf 
tudian.tes del ,Instituto, <acprdando: pro­
testar del..desacalo contra ,el catedrático 
señor úíoróto; pedir la' supresión de los 
exámenes.de iQ. '̂peso,en el prívente cur^ 
sOi para los álúmñbs nirtr’iculados; qué 
se suprima ,el apunonto de loé derachofe 
deimatPÍGuia; yf que sólo puecfan los ca­
tedráticos de facultad reanudar las cla­




Por la Dirección general de la Dónda y ,clá- 
ees pasivas han sido concedidas las sigUientés 
pen^oues: , ,, _
Doña Encarnációü Palacio Frías, viuda del 
tehfente éoronV-1 don Romualdo Palacáí-, La- 
ftiente,'1;250 peáetRb;
Doña tprancísca Santo Jiménez,, madre dél 
¡soldado JbÉé Climent SaÜtq, 182*50 pesetas , 
Doña María Hurtado VclasCo, viu4a del 
primer teniente don Miguel Éópez .Poyed|i, 
470 pesetas. •
lÉÉwiiiwwiiiiKfir-i
i ' / o í a . s  d é : M ñiríXtB.
Por esta Comandancia de Marina fueron 
ayer pasaportados para San Fernando Ips ím - 
criptos Joaquín Pérez Muñoz, y Domingo Ló­
pez Sánchez., .. . .  ___ _j jjigiár’i mí iniimmiTnri i'fiil'irnT~nw*
ÍNSTRUCCIÚ14 PÍIBLICA
Las maestras doña Adela ^ontañó^ Bér- 
úlúdez, doña María dei Carmetí Benltezj y 
doña Encarnación y doña Demófila Barrio- 
nuevo Vallé’ y los máesti’ós. don Ffánciéso 
.Eüeno Víllalada,‘don FedériCo Villar, dbn 
Joaquín Carballeda y don Vicente Mirst Pál- 
ma, aspirantes a las plazas de auxiliares níu- 
nicipales deberán presentarse eñ la secrejia  ̂
tarta de la Delegación regiaJ(Ayuntamiento), 
de tres a cinco de la tarde, para asuntos que 
Íes iuteresan.
Ban empezado a prestar servicios gráijUD 
tos en las esenelás naciqtíalés varios d .̂ logj 
mítéstros que 'tiénén sólicitádo del Ayunta- 
mi iento ocupar plazas,d6 maestros de siccíón.
............ . mwiiiftii i¿iliniüwÉiiw'¿m̂i
Üiiá éomi^Ón 46 páhá'del^ ‘visitó al 
alcalde :parár|t’otésl&r, dé los mítinesv^ue 
celebran loS.,sóciálistas y obreros del rar 
mos’  en IbS í̂ tfe lOvS llaman kdrones'r'tq- 
ler^^ndo la injitria érrepresdn de Ib 
autoridad. '
El alc’alds'tprometió trasladar la  queja 
al ministro de la Gobernación. * : • ■
Parece que el abogado de los pátrqnOs 
presentará quut’eíla qqntra ooncéjál
socialista Besteiro, por las injurias .que 
dirigiera a íob patronos, én el mitin dél 
domingo. , ;h ■ .
■ ■ A u d i e n c i a s
Don Alíbnsó, despüós de despachárl 
con Dato,' .Bugallalt y ^.ánche'í Guen^a,; 
recibió en audienciá a Suárez inelán, Es-v 
teban 'Gollántes f  al presbítero don ,Má-:. 
nüel'Ríus, con una comisión del cabildo’; 
de TortOSa, que v i e n e r e c o g e r  la cinta;, 
que ha ílevadó la reina antes del alum­
bramiento.
L A
RLi“STAUSAÑT y  TÍENUA .DE VINOS
—  D S  —
MAMINEZ
_ '4.0 a la carta . — —
Bei^oio y ®’ b̂ieK fen vinos de los Motiles
Médicos U iilitá n e s ;
El módico'mayor don Juan .Pla¿nelles,:; 
del Hospital deMálaga, pasa a Ceuta ei|; 
situación de excedente. • ^
Don Josó;Mañas, de la misma categó-| 
ría, es destinádó al Hospital de Málaga.'
El módico primero don Juan Cerradái; 
pasa al batallón de cazadores de C hi-’ 
d a ñ a .. _
El id. segundo, don Ignacio Fernán­
dez de Castro, al regimiento de Extre­
madura.
Los id. id. don Lorenzo, Melin y dón 
Mafíüéi Pértíb él hegitniéffto de BorbÓií.
El id; idií don JNiarciso Fuentes, de Bbr- 
bón á lá’ brigada de trbpas de sanidad.
El id. id. don Julián Rodríguez, de 
Borbón al segundQ batallón de Vizcaya.
Él módico próvisional dbn Manuel Ber- 
nal* del Hospital de Málaga al regimien­
to de Burgos. .
El id. id don José Millón, del Hospital 
de lyr^aga al Regimiento de Luchana.
Los escolares
Los estudiantes del preparatorio de fa­
cultades lío entrarQn tampoco hoy en 
;clase, y fueron a la Normal (|e Maestros 
para obligar a los alumnos a ̂ ue les si­
guieran, id que efectuaron mpclios.
Anto tiniversidad forma|fons0 gru-
.jfo’liay,ABONO COHPLETO síii ijífrógefip.
,..,5 -me promovieron algüncfs alborotos, 
intervíntoRdo, la policía, qué los disol­
vió.
'-V f?LA^ATERlá NITROGéWDA
YMA5 BARATA DEÛ SSCáPO. . V >, '
M etos ̂ ódre su emp/eoaU,
DCLFCAClOtr ESPAÑOLÂ  . ■
fOlPiTEofUHHWIíWHMITTEF
; D É  V
Hn estudiame: oPTOjO .un terrón de azú­
car contra él cúfítán de Segundad,
Por el leríiór de que losg^sludiantes 
pretoúli,eran manifestarse ante el 
torio




;BÍ, c o é f i t o i o
‘ Ébs patronos panaderos l^n anuncia- 
do*Bl atoalie que aUir cuand(^.espira ma-
ñána’ é l eGMtrata.d8lHTabajq, Éo lo resem- 
dirún por aHora7»guardandd|a SDlH.Qi.bn 
qumden^lós toñk&tos> os cuales
han llevado lob óbréros ePasunto.
: V': í'i';t^^jj^|)5¡sizacióia
Bergamín ha dicho &1 Rector dé la
Se han reoibído las grandes ooleociones de 
irtionlos para las próximas estaciones.
B̂titá casa ofrece mmagnifico stirtidc en gé­
neros negros de todás clases propios para lutos 
4e señoras como de caballeros. _
Bitensisima colección en lanillas, gergas, vi- 
trftjfiB do 'Caballeros, gnstos especia- 
les^^án áCreditádo tiene esta casa y a pre­
cios Bn  ̂ rednoidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
íitlrtido «ompieto en artiomos para vesíiaos 
de iííñora, en, lapa» seda, crespones, batistas 
para todos lóS j^stbfl y én todos precios.
Oopstsíítemente hay gran existencia de _ar« 
iifluioB-n8*w0 de todas olases que tan acredita­
dos tiene^ésia «asa,
\ E L  N O R T E
ff de helados estilo Lhíica d  helados estilo Inglés» 
y refrescos de todas clases.
POZOS DULCES 44.—TELEFONO 419. 
(Entrada por calle de Andrés Pérez.)
In «ate establCciiúíento, único de su clase 
Málaga, se sirven helados al précio de 0̂ 30 
etas; a domicilio en curiosos estuches 0‘o0; 
•olvieudo el cáseo, se entregará 0‘20 pése­
os helados se seguirán expendiendo du- 




V I A ^ m ^ K S T l V A S
Murjínez de
Profesor por oposición del Hos'pffáipro- 
vincial y de la consulta municipal 
de estómago
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
De l  ESTOMAGO ,
— HIGADO E INTESTINOS —
EL POPULAR
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera del Gasino, núm. 13.
universidad, que péE,mÍk á .Ibli; bsiudísn,- 
i__ neuiiírse éii Ies átiias para,,,que áeli-tes, -verétoü sus peticiones^
beren y coi.. í. a
A c l a r a c  Jlo».
Mañana publicará la «Giaceta» úna 
real orden acláraúdo la dis|bsición que 
concede a los, religiosos la facultad jde
formar parte de los tribunales de eXá-
men, en el sentido otorgarles vbz, 
pero no voto. , ;
Don Alfonso (
A las tres de la tarde, ácbmpañadó del 
duque de Maqueda,marchó el rey al Gnm 
po de Tiro. ' .  ̂ ^ .
Aunque se antínciaras no fuó a Luatro
Vientos. ' ’ , 3
Después de almorzar recibió.a; los du­
ques de Santoña y Plasencia, cónde de 
Santa Engracia y  .exministro squor A l- 
varado.
Recepción
La recepcióní [celebrada esta tardeven 
el ministório"dé*Hstado resultó, concuprí-
disima.
, \Pe caza
El conde d̂e• Romanones marchó a 
Santg Cruz de jVludela,j para asistirá una 
cacería.
Se propone regresar a fines de sema­
nas» '
V is i t a
La nueva Directiva' de la Juventud de 
maestros visitó hoy a.Maura.
Dimisión
Se dice que Va,dille bu dimitido el car­
go de juez de la Fundaóión Figueroa.
Interview
Hn periódico local publica la intore- 
sante «interview» que uno_de sus redac­
tores celebrara con el ministro de Mari­
na, acerca de la reforma de la escua­
dra.
El nuevo proyecto representa una eco­
nomía de 204 millón?®- i I •
El avance del .reparto de los trabajos 
de construcción, es el siguiente: Ferrol, 
cuatro cruceros y  parte de los buques 
menores, La construcción de minas y 
torpedos sé especializará en un solo arse­
nal, así como los sumergibles, pero toda­
vía no puede señalarse cuál haya de ser
d( ■ ■ ■
arüllerísi, que se construirá en el arsenal I 
de ,1a Carraca.
Reformas
EÍ señor Bergamín se propone refor­
mar las Escuelas de Artes, Industrias y ,̂  
Oficios, sobre la base de dividir en treé| 
grados la enseñanza elemental en lasEs-| 
cuelas de Artes y oficios y en las indus- y 
dustrialeC. ^  I
A tal objeto ha pedido sü cooperación \ 
a la Casa dól Püeblo,. y algunos oficios le <1 
remitieron ya extensos intqrmés. ‘
El ministro'sóútondrá el compromiso | 
de aumentar en ocho millones élpr©su-| 
puesto de primera enseñanza. ' 4
Se suprimirán las interinidades,creáni 
do un cuerpo de aspirantes y se dará im  ̂




Cuando quiso corregirla, antes de llegér 
al Buelbi cra ya tarde.
A  Cuatro Vientos 
El rey irá esta tarde a Cuatro Vientos 
pata enterarse personalmente de la cau­
sa del accidente ocurrido al aviador Cor­
tijo.





El accidénte  ̂ ‘
Practicando ejercicios en el aórodrómol 
de Cuatro Vientos don Garlos Cortijo, 
médico provisional de la Escuela dé 
aviación y  piloto, cayó desd.e la altura de 
3Ó'metros, y se causó heridas, én la cabe-; 
;ztf y piernas, falleciendo a las, once dé lá 
mañana. i
El aparato era un biplano Farnian. 
Ocurrió el súceso a iaS ocho de la ma­
ñana. ’ .
gl herido fué trasladado al Hospital 
toiíitar,‘donde acudieron el infahté"! doíi 
AlfoUso y las autoridades.
' D étalles
Amplío detalles del suceso de Cuatro 
Viento!; .
A las ocho;de la mañana salió del. ae­
ródromo el aviador dori Carlos Cortijo, 
qiilotando el biplano Farnian número 45, 
tipo 1914. '
; Como a unos 30 metr.os dol ,suelo,/.en- 
tró en una capa de niebla, saliendo, do 
ella muy inclinado hacia la izpuierda.
Intentó el piloto descender, 'realizando 
una maniobra» y cuando se hallaba a 
upós catorce muiros', inclinóse; tanto el 
ala izquierda del aparato, que cayó ver­
ticalmente.
Todos los alumnos que se enCónlraban 
en el aCíródromo acudieron á prCstar so­
corro al compañero, llevándolo inmédia- 
taítieiíté al Hospital. ■
La máquina se hizo pedazos.
El -depósito de gasolina y el motor le 
cayeron sobre la pierna izquierda, des­
trozándosela. _ ; _
Dió el aviador en tierra, del lado iz­
quierdo, fracturándose, por efecto de la 
caída, el eferoide parietal y dislocándo­
se un brazo.
Los primeros én acudir fueron un ofi­
cial segundo de Intendencia y el ̂ teniente 
de ingenieros dqm Benito Mateos, que lo 
condujeron en brazos hasta el coche.
El piloto,, que iba atado, cayó''a 3.00 ¡ 
metros dé los hangares. . . í’
A la llegada a l Hospital militár l© asis­
tió el módico de güardiá don Luiá' Mu­
ñoz. ■
Da víctima de este suceso falleció a los 
poces momentos, a pausa de Iq. fractura 
del cráneo, según ceruíícación Tácülta- 
tiva.
La noticia fué telefoneada al ministro 
I déla Guerra'y; al coronel Vives, que se 
" halla eú-Barcelona. , j:
El muerto e r i hijm delgeneral Gortiji^ 
contaba 26 años y era soltero. .Su familia reside éil Vglrád'éríd.
Se ha establecido un turno entre,los 
alumnos y compañeros profesionales 
paréí velar eleadáver'í 
Mañana, a 4 p  niieve ?y mediase 1 
practicará la aüiopsiá, y' a las cuatro’ d 
la tarde se verificará el entierro.
Los alumnos y módicos prbvisionalés': 
enviarán coronas.
EL infáñte don Alfonso estuvo está 
torde en Cuatro Vientos,, y mañana, de 
nueve a oac@„ yelqrú pl QadúYpr,
D̂ ébiÓse el ácckento a te hieblá,. qué 
iiñpidió ál aviador ad,y(3,rtip; que el apara­





Las autoridades judiciales han em - 
bargadó ocho cásás pertenecientes a 
súbditos álémáiíes y austro-húngaros.
Autorización
Se ha autorizado la . celebración do 
procesiones religiosas el día 2 de No­
viembre.
Prisionera
Los alemanes cogieron prisionero'al 
párroco de Woevre» negándose este, sa­
cerdote a proporcionar los informes qne 
le pidierán sóbre la situación do los 
franceses.
Diputado
Én los últimos combates murió el di­
putado Proust.
Duque
A Telegrafían de Londres que el duque 
de Vendóme,; cuñado del rey Alberto, eS'̂  
tuvo en el Hospital de San Andrés, ha4- 
blando con varios soldados belgas qué 
se eñcuéiifran allí.
Refiriéronle éstos diversos episodioé 
Ócupr,idos en los pueblos próxinins á 
íprós,,dónde el cuartel general belga ins­
talóse en una casa, desde cuyo balcón 
presenció el rey Albprto el desfile de loé 
cazadores.
D eU lle!
Se conocen detalles del paso del Iser.
Desde Dixmude basta él mar la bata­
lla es encarnizadísima; los alemanes ata­
caban con violencia toda la línea y ca­
ñonearon un globo observador, sin cau- ■ 
sarle daño. , ^
^También bombardearon Nieupprt eüáil* • 
do ya había sido evacuada lá plaZa.
Los buques ingleses se acercoban a la ' 
closta para hacer más eficaz el fuego de ¡ 
lá.artillería.
GOntimlamente circulaban convoyes 
de automóviles para proveer de muni­
ciones a las primeras filas.
.Ayer fué elcañon,eo menos yiolento; 
ios alemanes retiraron la artillería y la 
trasladaron a La Peroyse, volviendo a 
hacer fuego las piezas de grueso calibre 
hasta ari’asar Iser.
En un instante que los alemanes con­
sideraron oportuno franquearon el río, 
adquiriendo la lucha una violencia in­
enarrable.




^Bg]iñ;éBl parte de las tres de la tarde 
prosigue la lucha, particularmente en­
carnizada entre la desembocadura del 
Iser yla rógión de Leris.
í,Eu todá esa parte los aliados no han 
ratrocédido ni un paso, por el contrario 
í sigue el avance.
Entre Iprésiy Rouler, región de Sois- 
sons y Berry au Bac el terrible duelo de 
artillería decidióse en nuestro favor, ter­
minando con la destrucción de varias ba­
lerías enemigas.
En lá región éste dé Natfcy. entre los 
bosques de Bezango y Pjiroy hemos to­
mado la ofensiva, rechazando al ene--
“ ‘P- -  P.U
El ’geriééál P'au b'á pér.mañecido bre­
ves horas en esta ciudad.
Consejo
En el.Consejo, de ministros, el de Ha­
cienda dió cuenta, aprobándose, de un 
decreto por el que se suspenden las rao- 
patqnás^
Defunoion
Ha fallecido el arzobispo de Marsella, 
a causa de un enfrianiiento.
PÜWliEiy'ECiiii Nil ULiJ SE S’
Patentada en iodos los países olivareros
Tnstalacionés para óláborar gaances y pequeñas, cosechas, por los fíríi roas corrientes y por el 
fatie'To de prensas sin capachos y sin a;jtia calente, con *os maj ores rondimientos y las más seloitas 
cualidades.
OENTENABÉS d e  IN STALACIONES ENTBE PORTUGAL Y ESPAÑA
BALBONTIN, ORTA Y COMPAMIA
Gran fábrica do construcciones motalicas en Sevilla
Instrucción 
En la Eácuela de aviación rusa de San 
Stefanisc ha instruido en pocos días uná 
escuadrilla do eeropl.anoi qpe vione rea­
lizando prácticas en él mar do Mar- 
jhara.
Combates
En Polonia continúan los combates 
encarnizados, sabiéndose que en G&lit- 




Los desertores de Przemils dicen que 
las enfermedades epidémicas diezman 
la población, escaseando notablemente 
los medicamentos y. víveres.
A todos los hombres útiles se les obli­
ga a reparar las-obras dé defensa que el 
fuego ruso destruye incansablemente,
Las mujeres y niños viven en las bo-
De Trento
T ropas
; Se espei'an fue,ms alemanas para co­
operar con los austríacos.
Disgusto
Entre los oficiales austríacos i'eina, 
descontento, porque los oficiales alema­
nes son antepuestos en el mando de las 
tropas austríacas.
De Londres
Sobre el,r,ío San y  al sur de Przemils 
la qíepsiva rusa continúa ,cQn„óxitp,
I;;” ' 'l - „ Rusia y Japón.
El periódico «Novie Uremia», refirién­
dose a las buenas relaciones de Rusia y 
el Japón, dice que responden a intereses 
.paralelos.
El Japón podría echar de Oriente al 
adversario, mientras Rusia desquita 
de la puñalada qué há querido Alema­
nia telavar en el corazón.de Europa.
D e A m s te rd a m
Dañes
«La Grácóta dé Francfort*, tratando de 
los daños que sufriera la iglesia de Nues- 
tra Señpra, asegura que el aviador no 
tuvo la! intención de lanzar bombas so­
bre el, templo. '
Explicase bien la protesta del arzor 
hispo de París por este suceso.
De Marsella
General
Entre los prisipneros alemanes figuré 
el general Freilse, que mandaba lá 23 
brigada d® áí’t.iUsrí? 4® campaña, y quq 
recibió un bayonetazo en el vientre.
Comunicado
Un comunicado oficial dice que la si- 
tuaci m sigue siendo satisfactoria para 
la división inglesa.
Fueron tomados al enemigo buen nú­
mero de cañones y muchos prisioneros.
Suscripción.
La suscripción iniciada por el periódi­
co «Daily Telegraph» ha llegado en me­
nos de una semana a nueve millones de 
francos.
De Roma
Noticias de Austria 
ELperiódico «La Estampa», de Turín, 
inserta noticias de Austria diciendo que 
en este imperio hay muchísimos heridos 
que se hallan mal atendidos, y muchos 
convalecientes recorren las calles pi­
diendo limosna.
En Galitzia propagaron la disentería. 
Ha habido varios intentos de subleva­
ción promovidos por los súbditos, que 
culpan a sus jefes de la precaria situa­
ción por que atraviesan.
Aeroplanos france»*gg 
Dicen de Génova que ’'^®ríos t 
nss franceses evolucionare»’  ̂ sobre el 
campamento del Eromprite^, a veinte ki­
lómetros de Vitry, arralando diversas 
bombas y matando a quince oficiales del 






La prensa pangermTuista combato 
ciertos nombramientos hechos por el 
cuartel general.
Dice «La Gacete de Fr a n cfor t» q u e es -  
tos ataques no tendrían importancia en 





Él diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Autórizando al marqués de Corralbo a 
prácticar excavaciones y exploraciones 
arqueológicas en varios puntos de las 
provincias-de Soria, Guadalájara y Za­
ragoza, donando al Estado sus hallaz­
go®-
Anuncio de la embajada de Berlín 
considerando contrabando de guerra el
Todo ependérá de las condiciones de 
cada uno.
Desde luego puede asegurarse que to­
do el material será español, incluso la ^
26 t o s  M0HICAH03 DÉ PÁrÍ^
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puesto al viento de la mañana; os suplico, püeS, mi 
querido señor que os retiréis.
Él conde dejó caer su cabeira sobre el pecho,como 
si aquella cabeza se encorvara bajo el peso de un re­
cuerdo.
— ¿Te acuerdas continuó siguiendo su sombrio 
pensamiento— , te acuerdas de él, Hervey? Cuando
vino al mundo, cuando su madre me le dió como una 
bendición del cíelo descendida sobre mi casa, hacia 
ya cinco años que, estabas; con nosotros.
— ¡Si, monseñor, me acuerdo!— dijo el viejo Her- 
vey con voz ahogada.
— Ün día,teniendo tres años,lepaseaban pprlo alto 
de la torre desde donde mirábamos el «mar salvaje»; 
el mar estaba irritado. La que le paseaba era su no­
driza, convertida en aya, había llevado alíi al niño, 
no para distraerle, sin© con la esperanza de que vie­
ra a lo lejos la barca de su marido que era pescador. 
La condesa, que buscaba por todas pártes a su hijo, 
subió hasta aquí, y al ver el viento de tempestad que 
soplaba por los cabellos del niño. — Pero nodriza—  
dijo— , no reparas en el niño, va a tener frió, consi­
dera que no tiene más que tres años. Pero la nodri­
za, aldeana robusta, acostumbrada a componer las 
redes de su marido en todo tiempo ala orilla del mar, 
respondió: — Y  el mió que tampoco tiene mas que 
tres años y está ya en el mar con su padre, porque yo 
cuido el vuestro, señora condesa, y que no tiene cria­
dos que le cuiden, ¿creéis que no tiene frió también?
Y  la pobre mujer trataba de divisar la barca de su niá^
rido a través de las olas y de la niebla. Entonces tú 
te volvistes y la dijiste: —-Juana; no os avergonzáis 
en comparar a vuestro hijo con el de la señora con­
desa vos que no sois más que una pobre aldeana, 
mientras la señora condesa es una dama principal? 
Pero ella respondió: --rEs imposible Hervey, que la 
señora condesa sea una gran señora, y que yo no sea 
más que una pobre aldeana, pero lo que yo sé, es que 
Juanillo es mi hijo como, Mr. Colomban es el hijo 
de la señora condesa.
Hay quizá diferencia delante de Dios entre la clase 
de los dos niños, pero no la hay entre los corazones 
de dos madres. — Y  ya lo ves, Hervey— continuó el 
anciano— , el hijo de la nodriza ha muerto y el mío 
también. Ya ves que no había diferencia entre ellos
pues que los dos eran mortales. La condesa era laque 
se engañaba, y la nodriza quien tenía razón; la muer­
te los ha hecho iguales á los dos.
— ¡Pobre amo mío!— murmuró Hervey al oir 
aquellas palabras melancólicas del anciano caballero 
a quien el dolor daba una leción de igualdad.
—^Pocos años después— continuó el pobre padre, 
reanudando en su pensamiento todos los dulces re­
cuerdos de otro tiempo, amargos ya— , ¿te acuerdas? 
tenía diez años entonces, tú estabas también aqui, 
porque nunca nos ha dejado mi buen Hervey; quería 
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cobre en bruto, el plomo en lingotes, I 
planchas o tubos y otros.
Disposición
El Residente francés en Marruecos ha 
‘ dispuesto que en cuantos buques en­
tren en la zona francesa, deberán decla­
rar su nacionalidad los pasajeros, pu- 
diendo ser detenido el barco en el caso 
de declaración falsa.
Nota alemana
El Cuartel general germánico confir­
ma, con fecha 25, que la mañana del día 
24 grandes contingentes atravesaron el 
Canal de Iser entre Nieuport y Dexrau- 
de, después de un combate reñidísimo.
Nuestras tropas— añade—apresaron 
1.500 ingleses, entre ellos un coronel y 
diez y ocho oficiales.
En Oriente continúan los triunfos de 
nuestras armas, y de Angustow nos di­
cen que fueron rechazados los últimos 
ataques de los rusos.
Sabemos que en la comarca de Ivan- 
gorad hicimos al enemigo 1.800 |)risio- 
neros.
Es falsa la noticia circulada por una 






Esta noche se ka reunido la minoría 
do Conjunción Republicano-Socialista.
Los congregados examinaron la neu­
tralidad y otros asuntos, adoptando los 
siguientes acuerdos:
Combatir el proyecto de es cuadra.
Pedir reducción en los gastos de Gue­
rra y Marina, y el regreso de las tropas 
de Marruecos.
Combatir las medidas reaccionarias 
doBergamín.
Demandar la derogación de la ley de 
jurisdicciones y
Reclamar la presentación de un pro­
yecto de carácter social.  ̂ *
Asistió a la reunión el diputado por 
Málaga señor Góhiez Chaix,
Nota inglesa
Comunicado
La nota de la embajada inglesa está
así concebida:
«La situación sigue siendo satisfacto­
ria. Continúan los combates encarniza­
dos, haciendo muchos prisioneros y ga­
nando terreno.
Una división capturó dos cañones.
Recuerdo
«La Patria» publica sentido articulo 
dedicando un recuerdo a Isaac Peral, 
inventor del submarino.
Duélese de que siendo España la pri­
mera nación que pudo disponer de este 
formidable invento, no tenga submari­
nos. ■ '
Termina proponiendo que en todos los 
aniversarios se organicea comitivas c í- 
vicíjs que vayan a depositar coronasen 
la tumba del ilustre marino.
E l  p a r t e  o f L o ia l
liTimis lE II letiE
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Julio Simpáti ­
co, don Baldomex’o "Variya, don Juan 
Delgado, don Leonardo Montes,' áon 
Francisco Fernández, don Juan Sánchez, 
don Juan Jaquetot, don Ramiro Perabe- 
les, don Miguel Gilardez y don Rogelio 
Garrido.
BURDEOS, El parte oficial de la 
noche dice que nada nuevo puede seña­
larse, a excepción de algunos progresos 








Se dice que los alemanes han sido re­
chazados ai sur de Oslende; pequeños 
destacamentos vadearon el río Iser, no 
pudiendo volver a pasarlo.
SutViaron considerables bajas.
El periódico inglés «Daily Choronicle»
calcula las bajas en 22.000.
Con una concurrencia selecta y nume­
rosa se celebraron anoche las dos fun­
ciones anunciadas en programa.
«Tristes amores» obtuvo igual inter­
pretación que Ja noche anterior.
En la hermosa comedía de Benavente 
«Los buhos» tuvo motivos una vez más 
Luis Echaide de lucir sus conocimientos 
en el,difícil arle de hacer pensar irónica­
mente a un auditorio, dándonos una sen­
sación real y perfecta de la genial crea­
ción benaventiane. . ^
Obtuvo muchos aplausos, particular-r 
mente al final de los tres actos.
Muy bien Lía Emo, que supo realzar 
la figura de doña Amelia y discreta en 
todo su papel Amelia Sánchez.
Para ellas también hubo cariñosos 
aplausos.
Una familia que en tiempo pasado dis­
frutó posición desahogada, ocupando 
muy buen lugar en la sociedad malague­
ña, se encuentra hoy por reveses de la 
fortuna en situación agóbiadora e impe­
tra de las buenas almas que contribuyan 
con su óbolo al alivio de su desgracia.
La anciana y venerable dama cabeza 
de la familia que nos ocupa y que pasa­
dos lustros brilló en Málaga por su ídis- 
tincióny buen, gusto, se halla hoy impe­
dida.
Habitan estas victimas del infortunio 
en la Ribera del Guadalmediña núm. Í5.
Se encuentra vacante la plaza de se­




JuMgado de te Alameda
Nacimientos: Francisco Abolaüo Navai^a 
y Salvador Valenzuela Valbuena, 
Deñincionas: Antonio Narváez García.
Juzgado de ¡a Merced 
Nacimientos: Salud Rico Soler, José Lecha 
Millán, José González Alcaide y Antonio Es- 
camilla Torres.
£ Defunciones: Ninguna. i
Juzgado de óanto Domingo 
Nacimientos: Federico Herrera Moreno, 
Dolores Hernández Serrano, Diego Quesa(^ 
Adalid y Antonio Jiménez Espejo.
Defunciones: Blanca Acosta Rpáriguê íJ 
José Sánchez Vera y Ana Ripoll OJoda.' |
BOLETIN OFIGIAll
El de ayer publica ló siguiente: 
Comunicación de la Intervención de Ha­
cienda de esta provincia, sobre vencimiento 
de un trimestre de intereses de la deuda amor- 
tizable al cinco por ciento, correspondiente ál 
cupón niimero óá de los títulos definitivos de 
las emisiones de 1900,1912 y 1906,
— Circelar de la secc ón provincia 1 de Pósi­
tos, sobre prórroga dé plazo concedido a Ips 
deudores do les pósitos.
—Anuncio dél Parque de Intendencia de 
Málaga, participando que el 6 de Noviembre 
se celebrará un concurso para adquirir articii- 
los de consumo  ̂j
—Anuncio fie la Compañía de los Ferroca 
rriles andaluces, comunicando que el día 6 
de Noviembre se verificcará el pago del cu­
pón niínrero 16 de las obligacionts a interés 
fijo y variable del tres por ciento, primera 
serie.
—Edictos de diversas alcaldías y requisito­
rias de varios juzgados.
—Continúa la relación nominal de los ins­
criptos de Marina, que cumplen veinte años 
en el de 1915 y deben figurar en el- alista­
miento para el mismo.
Ferrocarriles suburbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t.
Salida» de Coín para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 m. 
Tren, discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t,
Sálidoi de Málaga para Vélez 
Tren mercancías con viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salida» de Vélez para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las,6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 6,20 t. ________
a m e n i d a d e s ,
—¿Con que has concluido con Marcela?
—L a vi ayer y me dijo qué habias volado.




Se ha formado un grupo alrededor de una 
niña de tres años que se ha perdido y que 
está llorando a lágrima viva.
En vano le pref untan su nombre. La po- 
brecilla no contesta a nadie:
—Pero se acerca Gedeón y dice:
—Vamos a ver, hija mía, ¿cómo te, llamas? 
Debes recordar tu nombre, pues no hace más 
que tres años que te han b :̂iitizado.
IN U IR IO tE H E R IL
«%■
Contiene los nombres y  ape­
llidos de todos los jComercian-
Miñeria, Propiedad. Reseñas 
geográficas y estadísticas. Ser-
DE ESPAÑA
(BAILLY-BAli-LIERE-RIERA)
TÍcio<° públicos. Aranceles de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan aeis p re c io so s  m a p a s  de otras tantas
proTincias. impresos en colores.
O B M  DE UTILIDAD GENERAL
IndispensabI* en ttda oficina, almacén, citablceimientc público, oto.
IIECII lE fElTI El TIU E S H lI : I I  HiETU F U Itl lE NITEI
V  ̂ PttbUcado Bor la Sociedad Anónima
«<ARUARIO$ BAILLT-BAILUERE Y RIERA REOMIDOBn
Cdacejo de C iento, 2 4 0  B a r c e lo n a  
BlsilSolta telegráCoa: «AVBABXOB» - BaroeloSa
LOECHES AGUAM IN E R A LN A T U R A L PU R 6 .4N TE
Indiscutible superioridad sobretodos los purgantes, por ser absolutamente natural OmoiÓD 
de las enfermedades del'apai'atp digestivo, del hígado y dé la piel con especialidad] congestión ci.
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelas,.etc. . T̂ t5T•̂ v
^ Jardines, 15.—MADRID;
N O V E D A D
- L A  ZURCIDORA MECAl^IGA- 
Coü este aparato hasta ua niéso puede 
rápidamente y sin. igual perfección 
ZURCIR y  REMENDAR 
medias, calcetines'y tejido. de todas clg- 
ses, sea algodón, lana, seda o hilo
NO DEBE. FALTA* EN NINGUNA FAMILIA
Su monejo es sencillo y de efecto sor­
prendente; Cada zurcidora mecánica va 
acompañada de las instrucciones' píeci-, 
sas para su funcionamiento.
Se vende libre de gastos previo envío 




Paseo de Gracia, 97.—Barcelona. Espafi
EXTENSO SURTIDO
CORONAS
de todas clases y precio 
en la funeraria de calle
SftNCHEZ PASTOR nüm. %
ENTIERROS COMPLETOS 
DE TODAS ULASES 
- - Sánchez Pastor, núm. 2.
E S P E C T A C U L O S
C A N A S
desaparecen enseguida con ql Agua perla 
LA ‘VICTORlEUsE^ara teñir el cabello 
de herm'oso negro o castaño. Es la me­
jor y más higiénica. No destiñe. Se pue­
de rizar. Una operación dura 5 meses. 
De venta on MÁLAGA a,o ptas, frasco: 
Droguerías de Hijos deyFRANCívSCO 
GARClA AGUILAR, SantóSj 3. .5 y 7, y 
M. M A R TA  PALOMO, calle Granada, 
63.—Pídase prospecto.
TEATRO PRINCIPAL.,—Compañía cómico
dramátiea de Luis Echaide.
Función para hoy:
A las ocho y media: ««Los Buhos.*
A las diez y cuarto: «La Malquerida», ; 
Precios: Butaca con entrada, 1*25. Gene­
ral, 0*30.
TEATRO LARA.—Compañía gimuástiea 
acrobática, equilibrista, cómioq mimloa y mu­
sical. Todas las noches grandes secciones.
CINE PÍSCÜALINI.-(Situado, enla Ala 
meda de Garlos Haes, próxitíaip aí Bapoo).
Todas las noches 12 magífiüéos cuadros, ea 
su mayor parte estrenos.
SALON .VICTORIA EUGEaírA.-(Situado
en la Plaza de la Merced).
IbiTodas las noches exhi ición de magnifica» 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PÁLAIS.-(8ituado en calle de Lí- 
horio García).
Grandes fancfoiies de cinematógrafo todas 
iaS noches, exhibiéndose escogidas películas, 
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los 
Moros). ■
Todas las -aochés doce magnífícáa películas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.— (Situado 'áa Martiri- 
cos). '
Funciones de- cinomató^afo y variet t̂o- 
dos los domingos y días festivos (tárdó y no­
che),^__________ , ' . . ' ' ,
Tipografía de'En P ofúIiAU,— Pozos Dulces,
’T"
. _____  38 EoeSis file te  y f p il a  fwarU
Despacbo: Santa Lucía, 22j esquina a calle Comedias
TELE FO N O  407
Esta empresa no tiene corredores y sirve todos los cochos con urnas o estu­
fas de cristales a todas las familias que se dirigen directamente al deepacbo, 
t dónde encontrarán grandes ventajas eü todos los servicios dfscle cuarta «lase 
hasta la de primera. Los de tercera en'adelante llevarán los .caballos etnianta- 
08. No ajustad ningún servicio sin antes consultar con esta'empíesa dende ver, 
án las - '̂ontajas que ésta proporciona a las familias por su e’cQncmJa y lujo.
No confundirse: Santa Lucia, 22 , esquina a calle Céme dias
k M h  D® ARBOyO, pramiaáa'«a varias Expesidioae» cieatífloas y eoB:
mesaiús eiro y la Jaejor ü8 todas las Oímociáas par» ír«stablecsy,pr<>pr66ivamett« 
kís blttíHsoz a g« primitivo oolorj &o mancha la pisL ¡ai la lopa, eg.iaoftnuva y
srafrefícantís púí» í> grado» lo qufl haeti qus pued» usarse con Is msno como si fae^ la 
mm í’fcoomsudáb.lo hfilíftntiaa. De venta m  perfumerías, y pelúqosríaa.í-T'Psposiío Cen» 
t'íal. Preciado, Gpríoeipíil
bo
J. i , 6 n i fti  ̂  ̂ . ,
Ojos ámhhB IMIT AOIOHBS: Exigir-la mardaáe íákite y ej-pteointoque werraT̂
iPlfeAEEOtO-
> U»><|Qe!3uffcn inapetencia, pe­
sadez y iidificultad de digestida 
flatuieadâ  dfllor de
y d o e a v x o g X o R  i n t O R t á ^ -
Írs e$ porque desconocen las 
tnaráviliosas curaciones que se 
consî ûen con el uso del
A N T O N I O  VISE5DO
Mlectrlcieta
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO,
Venia exclnsivá de ia sin igual lAtnpftiía de ffiamento metálico irrompible «'Wotan 
Swmenp»,con la que se obtiene una eoonemia verdad de 75 OjO en ei consumo. Motores, de 
la aoteditada marca «Biemens Sohukerti de Berlín, piara la industria,y con bpmba acoplada 
para la elevación de agua a los pisos, 4  préoioB sumamente eoonómicos \ . /
BALIEARIO DE ABCHEnA
Reconocido sin competencia por-todas las principales eminencias médieás 
para las enfermedades artríticas y rénmátioas, hervibisaB y páfáUtl^s, herpÓ* 
ticas y escrófulpsas,̂  y sobre todo, es el medio más eficaz de los conoeldos 
para ía curación del reúma en todas sus formas,
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno'; no existe ningúdt 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 2Ó° durante la teemo- 
rada oficial de baños: SE P TIE M B R E , OCTUBRE y NOVIEM BRE. 
D adas la s  ciúcunstanóias actuales de guerras, deí^emos rdv
cordar a l público en generty.1, y  particularm ente a  lo s  bañtetas 
otes á  ‘concurren a la s  agu as de A achen (A ix  la  Chfi.pelle — Prn- 
sia), sim ilarcs a  la s  de A rch en a, que pueden prCségUir sus in­
terrumpidos tratam ientos en estas aguas term ales de Archena.
Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación bidro- 
terápica com p leta , ínstltato  de Mecanoterapla* Bstnfa dé 
desinfección, Instalación dé lavaderos mecájiioos á vapor, 
últim o sistem a de la  casa J . A . John (A lem ania), Telégrafos, 
Oorreos, O ap illa , Gran Casino, Teatro-Oine (función todas las 
noches). D elicioso Parque y  M esa de R égim en todo éL afio, 
Onhtro mágmííflcos H oteles, cuyos precios son (comprendimido habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo él servició correspondiente): 
Gran H otel d e  líA S  TER M AS, desde 1 2  á 2 0  pesetaS;;^por(dtei$ 
H otel L E V A N T E , desde 6 ,2 5  á  1 1  pesetás; H otel MADRID,
desde 5 ,5 0  á 1 1  pesetas; H otel LEO N , desde 3 ,5 0  &  6  pecetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tienê derecbn
i  un descuento de SO p̂ or 100 en abono d« 16 ó más bafioe, y 16 por 100 sobré Ü 
el precio de la luxbitación én 16 ó más días. '
A la lidiada de todos los trenes se bailan en la estación los ooches-ómnibUé 
del Balneario, con un rótulo que dice: S o te le s  del BaJneario dA 
■Uto in iretA .
Aviso muy interesante.
Tode bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar áotioiasí pros- 
eotos, tarifos generales de precios, el itinerario de viaje y cnantos datos le 
. ateresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
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sil de ías guer.M.s civiles, cuyo cáñón er,i medio 
más alto que é!.
Hervey lanzó un suspiro y alzó ios ojos al 
cielo. . "
“ ¿Te acuerdas, Flervey, cónio cogía su fusil en* 
tre sus manecitas y te pedia que le ens' ñiras el ejeré 
ciclo? Péro tú no querías; por inás que lloró, se inco­
modó, se irritó, le dejaste llorar y encolerizarse,'di- 
ciéfidolci Monseñor,un noble comovos rio debe apren  ̂
der a manejar más que la espada! En lugar de mane­
jar la espada, ha manejado la pluma, en lugar de en­
viarle a la escuela politécnica, le envié a la escuela de.- 
leyes. No pudiendo hacer de él un oficial porque;,. no> 
había guerra,quise hacer de él un ciudadano La gue^ 
rra le hubiera respetado como nos ha respetado a.Rpv 
sotros; la paz se ha ap derado de él, y, me leí hár 
muerto.
— No exciíéis esos triles recuerdo.*̂ , mi digno. .'íé-; 
ñor -  dijo Hervey. * . . í
— ¡TíistwS recuerdos! (¡recuerdo de mi Colombári» 
llamas tristes recuerdos? Al contraiio, nabíemos cje-é̂ h 
¿Si no hablo de él de que voy a hablar? Si no habjája 
de él, el silencio me devoraría como devora el ur'iri 
hoy.a^se viejo fusij con que el jugaba. ;;
-^{Hablad pues de él mi querido señor, h.iblaá" de 
él!.
*-^Pues bien, ¿te acuet'das del día que cumplió los 
doce años? Le conducíamos, recogidos los dos, ál-é- 
íe y de esperanzcj por ese ]»as(o de pinos,i
Trajo, üñá éafga de leña.de pino, cotí la cual pensaba 
reanimar la lumbre. Se acorcó al anciano caballero, 
Ic miró un instante, pusi  ̂ pni rodilla en tierri ,̂ depo- 
i i ió su carga de leña en lapiatafor|ha,levanló la cabera 
para mirar otra:vez a su¡ amó, echó algunas ramas 
la lumbre que chispeó, y ;.dcspués viendp que el conde 
de Penhoel^eJtraño a toi^Jo que pasaba en torno su­
yo, permanecía inmóvil cpíuo la estatua del dolor:
—Os conjuro, mi buen ^eñor— le dijo— , que ba­
jéis; aunque rió sea más q u f uña hora, y velaré yo en 
vuestro lugar. He echado urila gran lumbré en vuestro 
cu¡irto, y he preparado vuestro desayuno. Si queréis 
no dormir y pernianecer asi expuesto al frío, tomad al 
menos fuerzas contra la vigilia y la brisa.
El conde no respondiéf ^
--M onseñor— insistió:el viejo sirviente acercándo­
se a su señor— , hace ya cuarenta y ocho horas que no 
habéis tomado descanso ni a^^naento,sin contar que 
no os cuidáis del frío más qué si estuviéramos en Ju­
nio. ' V y
Esta vez, pareció el cOride advertir que estaba alli 
su viejo servidor porqué, le dirigió la palabra aun­
que sin responder a lo qué decía:
— ¿No oyes a ló lejos él Luido de ün carruaje por 
el camino de París?— preguntó.
— No mí buen y quéHdo señor— respondió el 
viejo criado — , no oigo más q * e el mar que se agita y 
el viento de Oeste que giuie en los pinos. Hace mal 
tiempo para estarasicoñ la cabeza descubierta ex- 





SONAS DEBILES es el td« 
nioo y ntiititítofilhaíietentíiAjtilá'M 
digestiones, aueinia» lisie, taitoitia- 
mo, 6tú. :
LOS AiíSMlCOS deten emplear ei «Vino 
errugiúoso», que .tiene las prpoledades del an- 
ta’¡or;:Süá#a i'econstitaj'.®níe dej lúerro,i 
'MEDAlfibA DE ORO.eme! IX  Congreso in ­
ternacional de llijgiene y ;eii las Exposiciones 
tjniversalefl de Bruselas y Buenos Aires 1
C D ip riM M
í m Ü í
A hásé digefidarde
Preparado reparador y aaimllslil* 
depositad.'» i ■ . 7 :■
Mcy útil para personfts sanaŝ b enfemrts qn» 
necesiten tomar alimentos fácilmente d’fien' 
bles y nntiTtivos con freítiencia 0 ' 8 ~do8bora 
íexcursiohes, viajes, sport, etCn. ele)
Csd» compriínidó, equivale a 10 gramos  ̂
d,s oafiio de v»®*
Caía con 4S comprimidos, 3*50 nesnfai
ORTEGA L iboratorio-fáhrioa: Fuente de Vaíleoaa. Fármaiia: Calle delLeón, 1 3 .—MADRID.
m m m sm




refreác^lite que se 
eonoce. Puedé to­
a r s e  todo el año.
:I)elicioso como 
bebida n^etatina, 
obra Qon snavi* 
áhd en el estóma* 
go é intestinos.
SnTentadiO en  
1857 por AliTB-ed 
es insns-' 
titñlble por ser el 
finico preparado 
pnro entr/s los 
sncláseJ 
E x ig ir  en los  
frascos el nombre 
y  sellas4e Alf?íf4 
i8
Bpelman S treet, 
Lo'ndon.
OB IM ITU SK U U »;
Está inagnificá Ifáéa de . j&pofee recibe mar- 
oanoías de todas olaéfes a flete oorrido 7  oóa 
CófiDoímiento directo 'desde este puerto a todos 
los de S'Q itínerarío en el Mediterráneo, Ma* 
Negro, Zanzíbar, Madagasoa», Indo-Chinar 
Japón) Australia y Nueva Zejafidía en combina, 
pión non los ds la COMPAÑÍA; DÉ NAVEGA* 
dION MIXTA que hace las. salidas regulareB de 
Málaga oadaUáUs o los miér^olej de eada 
dos semana^. T  .
Para informes y más áeia jeslfueden dirígh** 
re 6 sa representante en hí.álága. don Pedro 
Chais, Josefa UgaRe riatirieníos, 26.
botas de almacén envi’fíadas. Dirigirse'  ̂
don Rafael Apána; Mármoles 18,' 
tanoo).
G as^m if.nto
lo efectuará caballeTo soltero, huí 
cualidades cou señorita o señora vi 
siní hijos de meñiaiie posiciúH» 
correas, céUnia núm. ;J0.'d()3.
